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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Geografis  
a. Letak Dusun  
Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan KKN adalah 
Padukuhan Banyuurip, kelurahan Caturharjo, Kecamatan Pandak, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. padukuhan 
Banyuurip termasuk pada dataran tinggi dengan kelembapan sedang. 
Dusun Banyuurip merupakan salah satu dusun yang berada di desa 
Caturharjo.  
b. Batas Dusun  
Padukuhan Banyuurip perbatasan dengan dukuh lain yang masih 
dalam satu desa yaitu Padukuhan Bogem dan Padukuhan Ngajajaran. 
Adapun batas Padukuhan Banyuurip adalah :  
Batas Sebalah Utara   : Dusun Ngajajaran  
Batas Sebelah Selatan   : Dusun Ciren  
Batas Sebelah Timur   : Dusun Bambanglipuro  
Batas Sebelah Barat   : Dusun Boger 
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c. Luas Padukuhan  
Padukuhan Banyuuruip mempunyai luas tanah secara keseluruhan 
27 Ha yang terbagi di beberapa bagian yaitu untuk persawahan 10,5 
Ha, sisanya perkebunan, dan perumahan.  
d. Jarak Padukuhan Dengan Pemerintahan  
Dusun Banyuurip terdiri dari 4 RT (Rukun Tetangga). Jarak Dusun 
Banyuurip ke Desa Caturharjo sekitar ± 2,7 Km. Jarak Dusun ke kota 
Kecamatan ± 9 Km. Jarak Dusun ke Kota Kabupaten berkisar 25 Km, 
dan jarak dusun ke kota Provinsi ± 37 Km. 
e. Perhubungan  
Dusun Banyuurip memiliki akses jalan yang cukup memadai, tahun 
2014 sebagian jalan diperbaiki dan dikonblok sehingga mempermudah 
akses perjalan untuk warga. Kondisi jaringan listrik bagi penduduk 
Banyuurip seluruhnya sudah ada jaringan listrik, sedangkan untuk 
sarana komunikasi sebagian besar warga memiliki telepon genggam 
(HP), tetapi untuk jaringan selurer hanya beberapa jaringan yang dapat 
di akses, sehingga tidak seluruh area dapat menjangkau jaringan 
telekomunikasi yang ada.  
2. Demografis  
a. Penduduk  
Padukuhan Banyuurip yang luas keseluruhan 27 Ha, dihuni oleh 
beberapa jiwa yang terebar dalam 4 wilayah rukun tetangga, yaitu:  
RT 01 : 53 KK 
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RT 02 : 63 KK 
RT 03 : 43 KK 
RT 04 : 52 KK 
Jumlah :211 KK 
b. Mata Pencaharian  
Masyarakat Padukuhan Banyuurip mempunyai mata pencaharian 
yang beragam, seperti petani dan wirausaha tetapi lebih dominan 
sebagai buruh. Hanya sedikit yang bermata pencaharian sebagai 
pegawai negeri maupun pegawai swasta. 
c. Tingkat Pendidikan  
Perencanangan penduduk pendidikan 9 tahun yang telah 
dilaksanakan penduduk Padukuhan Banyuurip. Masih banyak penduduk 
tidak menyekolahkan anaknya samapi jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran orang tua akan 
pentingnya pendidikan dan terkendala ekonomi. Sebagian besar banyak 
orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SMA (Sekolah 
Menengah Atas) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu 
orang tuanya bekerja.  
d. Agama  
Masyarakat Dusun Banyuurip 100% beragama islam. Islam yang 
dianut Muhammadiyah.  
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3. Sosial Ekonomi  
a. Perumahan dan Tempat Tinggal  
Rumah-rumah penduduk Padukuhan Banyuurip pada umumnya 
sudah permanen dan sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan. Sebagian 
besar rumah tersebut telah memiliki ventilasi dan sarana kamar mandi. 
Akan tetapi, ada sebagian warga yang belum memiliki sarana kamar 
mandi yang permanen.  
Untuk menunjang pengalaman ibadanya, penduduk di Padukuhan 
Banyuurip yang sebagian besar beragama islam mempunyai 4 masjid. 
Masjid yang menjadi pusat Padukuhan Banyuurip yaitu Masjid Al-
Hidayah.  
b. Kesehatan Masyarakat  
Tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan terbagi menjadi 
beberapa aspek, mulai dari tingkat kesehatan yang tinggi, sedang, serta 
rendah. Dusun Banyuurip memiliki tingkat kesadaran yang tinggi 
mengenai pemeriksaan di Posyandu, untuk kebersihan lingkungan baik 
di dalam rumah maupun diluar rumah memiliki tingfkat kesadaran yang 
cukup baik dilihat dari 4 tahun terakhir. Untuk menjaga kesehatan 
masyarakat, Padukuhan Banyuurip memiliki hingga 4 bidan, perawat 2 
desa untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, biasanya 
dilaksanakan penyuluhan tentang kesehatan untuk memberikan 
penegtahuan tentang pentingnya kesehatan. Hal ini dilakukan saat 
kegiatan posyandu setiap tanggal 22. Banyaknya kandang ternak 
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dipekarangan rumah penduduk masih menjadi kendala kesehatan 
dikarenakan jarak kandang ternak dengan rumah warga sekitar 3-4 m. 
Hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan akan tetapi dikarenakan 
minimnya lahan membuat warga terpaksa mendirikan rumah yang 
jaraknya dekat dengan kandang ternak.  
c. Keadaan Rumah Tangga  
Sebagian besar penduduk Banyuurip sudah memiliki televisi 
berkisar 95%. Namun kebanyakan dari mereka hanya menggunakan 
televisi untuk melihat hiburan, sehingga pengetahuan atau informasi 
yang diterima tidak banyak. Sebagian besar penduduktelah 
menggunakan kompor gas, akan tetapi disetiap rumah masih memiliki 
perapian kayu bakar dan masih digunakan sebagai alternatif tetapi masih 
ada beberapa warga yang menggunakan perapian kayu sebagai alat 
utama untuk memasak.  
d. Pemerintahan  
Seperti didusun yang lain, dusun Banyuurip dipimpin oleh seorang 
kepala dusun yang bernama Kasidi. Dusun Banyuurip terdiri dari 4 
rukun tetangga 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Dusun Banyuurip sedang melakukan tahap pembangunan wilayah 
pembangunan yaitu berupa Dusun bebas sampah dengan adanya kegiatan 4000 
jogangan dilanjutkan dengan pembangunan RKS (Rumah Kumpul Sampah) 
tiap RT. Dusun Banyuurip juga direncanakan menjadi desa wisata 2021 yang 
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berpusat di Lapangan Gardu Melati Banyuurip. Diharapkan dalam kegiatan ini 
nantinya bisa menjadi salah satu cara bagi masyarakat sekitar agar menyadari 
pentingnya menjaga kebersihan bagi alam sekitar. Dari situlah masyarakat 
Dusun Banyuurip sangat berpartisipasi dalam pembangunan wilayahnya. 
Pemberian stimulant pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu untuk 
melaksanakan pembagunan secara efektif dan efisien dengan melibatkan 
masyarakat secara langsung dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 
pembangunan maupun evaluasi program yang telah dilaksanakan. Adanya 
partisipasi dan keterlibatan secara langsung dalam pembangunan diharapkan 
mampu menimbulkan rasa memiliki yang tinggi sehingga pemanfaatan dan 
pemeliharaan hasil program atau kegiatan dapat dilaksankan secara optimal. 
C. Permasalahan yang ditemukan  di lokasi 
Setelah melaksanakan survey didusun Banyuurip terdapat beberapa 
permasalahan yang ditemui yaitu sebagai berikut:  
1. Bidang Keagamaan  
a. Kurangnya ustad atau ustazah TPA yang ada didusun Banyuurip  
b. Kurangnya kesadaran orang tua untuk belajar dan mengajarkan huruf 
Hijaiyah  
2. Bidang Keilmuan  
a. Banyak anak yang lebih senang bermain daripada harus mengerjakan 
pekerjaan rumahnya  
b. Kebanyakan remaja lebih senang untuk bekerja daripada melanjutkan 
ke perguruan tinggi  
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3. Bidang Olahraga  
Tidak semua bidang olahraga diminati oleh warga, hanya kegiatan 
senam yang rutin dilaksanakan disela-sela waktu senggang. Sedangkan para 
pemuda rutin melakukan kegiatan volley tiap sore harinya di lapangan RT 
02. 
4. Tematik dan Non Tematik  
a. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan dan 
pengolahan sampah, sehingga sampah yang ada seringkali hanya 
dibakar dan menimbulkan polusi udara.  
b. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan, dibuktikan 
dengan masih rendahnya kemauan masyarakat melakukan olahraga 
seperti senam.  
c. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat akan potensi yang dimiliki 
oleh dusun yang bisa dikembangkan dan dapat menjadi nilai unggul bagi 
dusun.
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, serta 
permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN, maka disusunlah rencana kegiatan 
sebagai berikut: 
I. Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok anak-anak dan remaja 
2. Pengenalan Peer Counseling (konseling teman sebaya ) bagi remaja 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
4. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 
5. Penyelenggaraan upgrading data penduduk Dusun Banyu Urip 
6. Pelatihan Pengenalan Mata Uang, Literasi Keuangan dan sosialisasi 
menabung 
7. Pendataan Inventaris Masjid, Penyuluhan mengenai manajemen waktu 
8. Penyelengaraan pelatihan pengolahan sampah, hidroponik dan 
herbarium 
9. Penyelenggaraan edukasi tentang ilmu komunikasi dan public speaking 
10. Penyelenggaraan penanaman kembali tanaman 
11. Pelatihan Percobaan Kimia Sederhana 
12. Penyelenggaraan English for Children 
13. Konseling Islami 
 
II. Bidang Keagamaan 
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1. Pembinaan bimbingan TPA 
2. Pendampingan anak tentang dasar agama islam 
3. Penyelenggaraan pendataan inventaris masjid 
4. Pendampingan menulis surat pendek Alquran 
5. Pendampingan tata cara beribadah 
6. Penyelenggaraan festival anak sholeh 
7. Penyelenggaraan kebersihan masjid 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan kerajinan tangan 
2. Pelatihan Olahraga 
3. Pengenalan lagu daerah dan nasional 
4. Penyelengaraan pelatihan penulisan cerpen dan animasi 
5. Penyelenggaraan permainan tradisional 
6. Pelatihan mozaik untuk anak-anak dari kertas lipat 
7. Penyelenggaraan Senam Lansia 
IV. Bidang Tematik/Non-Tematik 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi program 
2. Penyelenggaraaan Edukasi tentang kesehatan lingkungan ANAK 
ANAK 
3. Penyelenggaraan edukasi tentang analisa potensi wilayah pada 
bapak/ibu dan karang taruna 
4. Penyelenggaraan edukasi tentang Eduwisata dan Ekowisata pada 
bapak/ibu dan karang taruna 
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5. Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan potensi wilayah 
(kerajinan/kuliner/budaya) 
a. Pengolahan 
b. Pengemasan 
c. Pembuatan konten 
d. Medsos 
e. Pengurusan PIRT 
6. Penyelenggaraan pemetaan dan system analisis data potensi Dusun 
7. Penyelenggaraan Pendampingan Bazar 
8. Bazar
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu (dari form 1) 
Nama Mahasiswa  : Azizah Putri NIM  : 1600023251 
Program Studi  : Farmasi Unit/Kelompok : XIV/D.2 
Lokasi KKN   : Banyu Urip, Caturharjo 
Pandak, Bantul, Yogyakarta 
Kode  : A 
DPL  : Dr. Dyah Suryani, S. Si., M. 
Kes. 
   
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelengaraan penyuluhan 
kesehatan 
    
a. Memberi sosialisasi tentang 
Dagusibu kepada masyarakat 
Dusun Banyu Urip 
1 x 100” A 30 Jan 
2020 
Tgl. : 5 Feb 2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
b. Memberi pengenalan kegiatan 
Apoteker Cilik (Apocil) kepada 
anak-anak SD di Dusun Banyu 
Urip 
 2 x 
100” 
   
 1) Memperkenalk
an fungsi dan 
peran apoteker 
1 x 
100” 
 A 31 Jan 
2020 
Tgl. : 19 Feb 
2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
 2) Memperkenalk
an tentang 
bentuk sediaan 
melalui 
ilustrasi dan 
praktek 
1 x 
100” 
 A 5 Feb 2020 Tgl. : 20 Feb 
2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 21 
c.  Memberi Sosialisasi tentang 
Tanaman Obat Keluarga 
(TOGA) kepada ibu-ibu di 
Dusun Banyu Urip 
 2 x 
100” 
   
 1) Memberikan 
informasi dan 
pentingnya 
tanaman obat 
keluarga  
1 x 
100” 
 A 18 Feb 
2020 
Tgl. : 2 Feb 2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 14 
 2) Melakukan 
penanaman 
1 x 
100” 
 A 19 Feb 
2020 
Tgl. : 25 Feb 
2020 
Dur.: 100” 
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tanaman obat 
keluarga  
Vol.: 11 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar untuk anak-anak di 
Dusun Banyu Urip 
    
a. Mendampingi bimbingan belajar 
ilmu pengetahuan alam dengan 
materi 
2 x 50”    
 1) Rangka dan 
panca indra 
manusia 
1 x 
50” 
 A 6 Feb 2020 Tgl. : 26 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
 2) Penggolongan 
hewan 
1 x 
50” 
 A 8 Feb 2020 Tgl. : 1 Feb 2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
                                               
Total  JKEM 
600”    
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-Anak 
    
a. Memberi edukasi melalui 
bercerita kisah Nabi  untuk 
anak-anak TPA di Dusun Banyu 
Urip dengan materi 
2 X 50”    
 1) Cerita tentang 
Nabi Yusuf 
1 x 50  A 31  Feb 
2020 
Tgl. : 10 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 2) Cerita tentang 
Nabi Sulaiman  
1 x 50  A 5  Feb 2020 Tgl. :13 Feb 2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
b. Membimbing hafalan doa 
sehari- hari dan hadist untuk 
anak-anak TPA di Dusun 
Banyu Urip dengan materi 
4 X 50”    
 1) Doa Sebelum 
Wudhu dan 
Doa Setelah 
Wudhu beserta 
artinya 
2 x 50  A 12 Feb 
2020 
Tgl. : 7, 9 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 dan 4 
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2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al Qur-an  
    
a. Membimbing membaca huruf 
Al Qur’an Iqra’ 3 untuk anak-
anak TPA di Dusun Banyu Urip 
dengan materi sebagai berikut 
4 X 50”    
 1) Iqra’ 3 
halaman 1-
4 
2 x 50  A 15, 17 Feb 
2020 
Tgl. : 4, 5 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 dan 8 
 1) Iqra’ 3 
halaman 5-8 
2 x 50”  A 
 
15, 17 Feb 
2020 
Tgl. : 6, 8 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 11 dan 9 
 Total JKEM 600”    
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Lagu 
Nasional dan Daerah bersama 
anak-anak di Dusun Banyu 
Urip 
    
 2) Hadist tentang 
tersenyum dan 
hadist kasih 
sayang beserta 
artinya 
2 x 50  A 13  Feb 
2020 
Tgl. :13, 14 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 dan 5 
c. Membimbing tata cara 
berwudhu dan tayamum yang 
baik dan benar untuk anak-anak 
TPA di Dusun Banyu Urip 
2 X 50”    
 1) Tata cara 
berwudhu dan 
tayamum 
  
1 x 50  A 10 Feb 
2020 
Tgl. : 2 Feb 2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 2) Tata cara 
berwudhu dan 
tayamum 
 
 
  
1 x 
50” 
 A 11 Feb 
2020 
Tgl. : 12 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
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   a. 
Memberi pembelajaran tentang 
lagu-lagu Nasional Maju Tak 
Gentar dan Berkibarlah 
Benderaku 
1 x 50”   A, I 20 Feb  
2020 
Tgl. : 20 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
    b. Memberi pembelajaran tentang  
lagu-lagu Daerah Ayam Den Lapeh dan  
Ampar-Ampar Pisang 
  1 x 50”     A, I 21 Feb 
2020 
Tgl. : 19 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
  2.  Pembuatan gelang dari tali kur bersama  
anak-anak di Dusun Banyu Urip 
        
     a. Memutar video pembuatan gelang serta  
membimbing anak-anak cara membuat  
gelang dari tali kur 
  1 x 100”      A 22 Feb 
2020 
Tgl. : 31 Jan 2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
               Total JKEM 200”    
 
Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan 
No  
Program dan kegiatan  
Frekuensi 
& Durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Pelaksanaan  
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksana
an 
1.  Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 30/01/20 31/01/20 
2. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 31/01/20 01/02/20 
3. 
Upgrading data KK penduduk 1x100” B 05/02/20 
02/02/20 
4. 
Memberi pelatihan membuat 
celengan dari barang bekas 
kepada anak-anak 
1x150” E 20/02/202
0 
5/02/2020 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”   650” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.400”  8.450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” 300” 550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 100” 550” - 650” 
III. Seni dan Olahraga 150” 100” 150” 400” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150” - - 3.150” 
Total JKEM 3.400” 900” 450” 4.750” 
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Nama Mahasiswa  : Muh Ilham NIM  : 1600010013 
Program Studi  : Ekonomi Pembangunan Unit/Kelompok : XIV/D.2 
Lokasi KKN   : Banyu Urip, Caturharjo 
Pandak, Bantul, Yogyakarta 
Kode  : B 
DPL  : Dr. Dyah Suryani, S. Si., M. 
Kes. 
   
 
 
No. Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang : Keilmuan     
1. Penyelenggaraan upgreding data 
penduduk dusun Banyuurip 
    
a. Mengumpul dan menginput data 
penduduk dusun Banyuurip 
3x100” B 
30, 31 Jan 
2020  
5 Feb 
2020 
Tgl. :31 jan 
2020 
01-02 feb 
2020 
Dur.:300” 
Vol.:210 
2. 
Penyelengaraan sosialiasasi tentang 
pentingnya menabung pada anak-anak 
di Dusun Banyu Urip   
  
  
a. 
Memberi informasi tetang pentingnya 
menabung kepada anak-anak di 
Dusun Banyu Urip 
1x100” B 
11 Feb 
2020 
Tgl. :05 feb 
2020 
Dur.:100” 
Vol.:6 
b. 
Memberi contoh sederhana cara 
menabung pada anak-anak di Dusun 
Banyu Urip 
1x100” B 
12 Feb 
2020 
Tgl. :06 feb 
2020 
Dur.: 100” 
Vol.:5 
 Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
2x50” 
B 
  
a. Mendampingi bimbingan belajar 
tentang ilmu ekonomi dasar untuk 
anak-anak di Dusun Banyu Urip : 
 
 
  
 1) Pengenalan penyebab 
terjadinya kelangkaan 
1x50”  
B 
11 Feb 
2020 
Tgl. : 13 feb 
2020 
Dur. :50  
Vol. :7 
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 2) Pengenalan tentang 
dampak dari 
kelangkaan 
1x50”  
B 
12 Feb 
2020 
Tgl. : 19 feb 
2020 
Dur.:50  
Vol.:5 
 Total JKEM 600”    
No. Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al Qur’an dan 
Hafalan Doa 
    
a. Membimbing baca iqra’ 2 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Banyu Urip  
8x50” 
B 
  
 1) Iqro 2 halaman 1-2 1 x 50  
B 
30 Jan 
2020 
Tgl :04 feb 
2020 
Dur :50” 
Vol :9 
 2) Iqro 2 halaman 3-4 1 x 50  
B 
31 Jan 
2020 
Tgl :05 feb 
2020 
Dur :50” 
Vol :7 
 
 3) Iqro 2 halaman 5-6 1 x 50  
B 
5 Feb 
2020 
Tgl :12 feb 
2020 
Dur :50” 
Vol :4 
 4) Iqro 2 halaman 7-9 1 x 50  
B 
6 Feb 
2020 
Tgl :13 feb 
2020 
Dur :50” 
Vol :4 
 5) Iqro 2 halaman 10-12 1 x 50  
B 
7 Feb 
2020 
Tgl :19 feb 
2020 
Dur :50 
Vol :7 
 6) Iqro 2 halaman 13-15 1 x 50  
B 
8 Feb 
2020 
Tgl :19 feb 
2020 
Dur :50” 
Vol :6 
 7) Iqro 2 halaman 16-18 1 x 50  
B 
10 Feb 
2020 
Tgl :20 feb 
2020 
Dur :50” 
Vol :8 
 8) Iqro 2 halaman 19-21 1 x 50  
B 
11 Feb 
2020 
Tgl :20 feb 
2020 
Dur :50” 
Vol :6 
b. Membimbing hafalan doa 
bagi anak-anak TPA di 
Dusun Banyu Urip 
 2x50”    
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 1) Doa bercermin 1 x 50”  
B 
30 Jan 
2020 
Tgl. : 06 feb 
2020 
Dur.:50”  
Vol.:9 
 2) Doa menyisir rambut 1 x 50”  
B 
31 Jan 
2020 
Tgl. : 07 feb 
2020 
Dur.:50”  
Vol.:9 
 c. Menghafal surat-surat pendek untuk 
anak-anak TPA di Dusun Banyu Urip 
2x50”    
 1) Surat Al-Ma’un 1 x 50”  
B 
5 Feb 
2020 
Tgl. : 13 feb 
2020 
Dur.:50”  
Vol.:5 
2)Surat Al-Kafirun 1 x 50”  
B 
6 Feb 
2020 
Tgl. : 14 feb 
2020 
Dur.:50”  
Vol.:6 
 Total JKEM 600”    
No. 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Olahraga     
a. Memberi pelatihan sepakbola untuk 
anak-anak dan pengenalan tentang 
aturan & teknik dasar sepakbola di 
Dusun Banyuurip 
1x150” 
B 
22 Feb 
2020 
Tgl. :25 feb 
2020 
Dur.:150” 
Vol.:9 
 Total JKEM 150”    
 
Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan 
No  
Program dan kegiatan  
Frekuensi 
& Durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Pelaksanaan  
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksana
an 
  
    
  
    
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
     
 
 
    
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
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Nama Mahasiswa  : Anis Koningsih NIM  : 1600004009 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Inggris Unit/Kelompok : XIV/D.2 
Lokasi KKN   : Banyu Urip, Caturharjo 
Pandak, Bantul, Yogyakarta 
Kode  : C 
DPL  : Dr. Dyah Suryani, S. Si., M. Kes.    
 
No. Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang : Keilmuan     
1. Penyelenggaraan English For Children     
a. Membimbing anak-anak SD dan SMP 
di Dusun Banyu Urip materi Greeting, 
Introduce My Self dengan 
menayangkan Video 
1x50 C 
5 Feb 
2020 
Tgl. : 1 Feb 
2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 8 
b. Membimbing anak-anak SD dan SMP 
di Dusun Banyu Urip materi 
Pengenalan nama-nama benda dengan 
media Video 
1x50 C 
6 Feb 
2020 
Tgl. : 2 Feb 
2020 
Dur.:1x50” 
Vol.: 7 
 Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk anak-anak SD dan SMP di 
Dusun Banyu Urip 
 
 
  
a. Memberi bimbingan belajar bahasa 
inggris  
6x50 
 
  
 1) Nama-nama hari 
dan Bulan 
2x50  
C 
31 Jan 
2020 
Tgl. : 5, 6 Feb 
2020 
Dur.:  2x50” 
 
Vol.: 8,6 
 
 2) Sebutan anggota 
keluarga dan 
macam-macam 
profesi dalam 
bahasa inggris  
2x50  
C 
5 Feb 
2020 
Tgl. : 31 
Januari, 10 
Feb 2020 
Dur.: 2x50” 
  
Vol.: 9, 6 
 3) Percakapan 
sederhana dalam 
bahasa ingris 
2x50  
C 
6 Feb 
2020 
Tgl. : 13 Feb 
2020 
 
Dur.: 2x50” 
 
Vol.: 4, 4 
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B Pelaksanaan bimbingan belajar 
bahasa inggris tentang vocabulary 
atau kosa kata dengan 
memanfaatkan lingkungan 
sebagai 
sumber vocabulary. 
 
 
4x50 
C 
7 Feb 
2020 
Tgl. : 19, 20, 
25, 26 Feb 
2020 
 
Dur.: 4x50” 
 
Vol.: 5, 5, 4, 4 
 
 Total JKEM 600”    
No. Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan TPA     
a.  Membimbing membaca huruf Al-
Qur’an iqra 5 anak-anak TPA di 
Dusun Banyu Urip, dengan materi 
sebagai berikut : 
8x50” 
 
  
 1. Iqra 5 halaman 1-3  
 
30 Jan 
2020 
Tgl. : 4 Feb 
2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 8 
 2. Iqra 5 halaman 4-6  
 
30 Jan 
2020 
Tgl. : 5 Feb 
2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 6 
 3. Iqra 5 halaman 7-9  
 
31 Jan 
2020 
Tgl. : 6 Feb 
2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 5 
 4. Iqra 5 halaman 10-12  
 
31 Jan 
2020 
Tgl. : 8 Feb 
2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 5 
 5. Iqra 5 halaman 13-15  
 
5 Feb 
2020 
Tgl. : 9 Feb 
2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 6 
 6. Iqra 5 halaman 16-18  
 
5 Feb 
2020 
Tgl. : 12 Feb 
2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 5 
 7. Iqra 5 halaman 19-21  
 
6 Feb 
2020 
Tgl. : 13 Feb 
2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 4 
 8. Iqra 5 halaman 22-25  
 
6 Feb 
2020 
Tgl. : 19 Feb 
2020  
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Dur.: 1x50” 
Vol.: 4 
c. Pengenalan dan memberi hafalan 
Asmaul Husna 
3x50 
C 
5, 6, 7 Feb 
2020 
Tgl : 31 
Januari, 2, 6, 
Feb 2020 
Dur : 3x50” 
Vol : 4, 4, 4 
d. Memberi Hafalan Doa Sehari-hari, 
yaitu : 
1x50 
C 
7 Feb 
2020 
Tgl : 19 Feb 
2020 
Dur : 1x50” 
Vol : 6 
 1) Doa ketika masuk dan keluar 
toilet beserta artinya 
 
 
  
 Total JKEM 600”    
No. 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan kerajinan tangan     
a. 
 
Pelatihan menggambar dan mewarnai 
pemandangan 
2x50 
 
C 
11, 12, 
Feb 2020 
Tgl. : 5, 14 
Feb 2020 
Dur.: 2x50” 
Vol : 12, 8 
 
 
b.  
Pelatihan anak-anak SD-SMP 
membuat kerajinan dari sedotan bekas 
1x50 
C 
13 Feb 
2020 
Tgl. : 7 Feb 
2020 
Dur.: 1x50” 
Vol : 5 
 Total JKEM 150”    
 
Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan 
No  
Program dan kegiatan  
Frekuensi 
& Durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Pelaksanaan  
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksana
an 
1. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 30/01/20 31/01/20 
2. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 31/01/20 01/02/20 
3. 
Upgrading data KK penduduk 1x100” B  05/02/20 
02/02/20 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomo
r 
Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 300” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 100” 500” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 150” 100” - 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150” - - 3.150 
Total JKEM 3.400” 1000” 300” 4.700” 
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Nama Mahasiswa  : Rosana Nurul Aini NIM  : 1600030006 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok : XIV/D.2 
Lokasi KKN   : Banyu Urip, Caturharjo 
Pandak, Bantul, Yogyakarta 
Kode  : D 
DPL  : Dr. Dyah Suryani, S. Si., M. 
Kes. 
   
 
No. Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang : Keilmuan     
1. Penyelenggaraan edukasi tentang ilmu 
komunikasi  
    
a. Memberi penyuluhan seputar 
penggunaan media sosial yang baik 
dan efektif kepada remaja di Dusun 
Banyu Urip 
1x100” D 
6 Feb 
2020 
Tgl. : 6 
Februari 
2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 Orang 
b. Memberi penyuluhan internet kepada 
anak-anak di Dusun Banyu Urip 
1x100” D 
8 Feb 
2020 
Tgl. : 01 
Februari 
2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
Orang 
2. 
Penyelengaraan sosialiasasi tentang 
Public Speaking 
  
  
a. 
Melatih Public Speaking untuk remaja 
di Dusun Banyu Urip 
2x100” D 
10, 11 
Feb 2020 
Tgl. : 02, 19 
Februari 
2020 
 
 
Dur.: 100” 
 
Vol.: 7 Orang 
 
b. 
Melatih Membawa Acara (MC) untuk 
anak-anak di Dusun Banyu Urip 
2x100” D 
12, 13 
Feb 2020 
Tgl. : 31 
Januari 2020 
13 Februari 
2020 
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Dur.: 100” 
100” 
 
 
Vol.: 12 
Orang 
7 Orang 
 
 
 Total JKEM 600”    
No. Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al Qur’an dan 
HafalanDoa 
    
a. Membimbing baca iqra’ 3 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Banyu Urip  
8x50” 
D 
  
 1) Iqro 3 halaman 
10-12 
1 x 50  
D 
30 Jan 
2020 
Tgl : 4 
Februari 
2020 
Dur : 50” 
Vol : 8 anak 
 2) Iqro 3 halaman 
13-15 
1 x 50  
D 
30 Jan 
2020 
Tgl : 5 
Februari 
2020 
Dur : 50” 
Vol : 3 anak 
 3) Iqro 3 halaman 
16-18 
1 x 50  
D 
31 Jan 
2020 
Tgl : 6 
Februari 
2020 
Dur : 50” 
Vol : 7 anak 
 4) Iqro 3 halaman 
19-20 
1 x 50  
D 
31 Jan 
2020 
Tgl : 8 
Februari 
2020 
Dur : 50” 
Vol : 8 anak 
 5) Iqro 3 halaman 
21-22 
1 x 50  
D 
5 Feb 
2020 
Tgl : 9 
Februari 
2020 
Dur : 50” 
Vol : 7 anak 
 6) Iqro 3 halaman 
23-25 
1 x 50  
D 
5 Feb 
2020 
Tgl : 12 
Februari 
2020 
Dur : 50” 
Vol : 6 anak 
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 7) Iqro 3 halaman 
26-28 
1 x 50  
D 
6 Feb 
2020 
Tgl : 19 
Februari 
2020 
Dur : 50” 
Vol : 4 anak 
 8) Iqro 3 halaman 
29-32 
1 x 50  
D 
6 Feb 
2020 
Tgl : 20 
Februari 
2020 
Dur : 50” 
Vol : 5 anak 
b. Membimbing 
hafalan doa bagi 
anak-anak TPA di 
Dusun Banyu Urip 
 2x50”    
 1) Doa setelah 
adzan  
1 x 50”  
D 
7 Feb 
2020 
Tgl. : 25 
Februari 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 anak 
 2) Doa untuk 
orangtua 
1 x 50”  
D 
8 Feb 
2020 
Tgl. : 13 
Februari 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 9 anak 
 c. Menghafal surat-surat pendek untuk 
anak-anak TPA di Dusun Banyu Urip 
2x50”    
 1) Surat Al-fill 1 x 50”  
D 
7 Feb 
2020 
Tgl. : 14 
Februari 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 anak 
2)Surat At- Takasur 1 x 50”  
D 
8 Feb 
2020 
Tgl. : 20 
Februari 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 anak 
 Total JKEM 600”    
No. 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Olahraga     
a. Memberi pelatihan bulu tangkis 
kepada anak-anak di Dusun Banyu 
Urip 
1x150” 
D 
17 Feb 
2020 
Tgl. : 
Dur.:  
Vol.: 
 Total JKEM 150”    
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Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan 
 
No 
 
Program dan kegiatan  
Frekuensi 
& Durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Pelaksanaan  
1. Membuat mading tema 
keagamaan kepada anak-
anak Dusun Banyuurip 
100” D 5 Februari 
2020 
2. Memberi pelatihan bulu 
tangkis kepada anak-anak 
Dusun Banyuurip 
50” D 20 Februari 
2020 
     
     
     
     
     
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksana
an 
1. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 30/01/20 31/01/20 
2. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 31/01/20 01/02/20 
3. 
Upgrading data KK penduduk 1x100” B 05/02/20 
02/02/20 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” 300” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 100” 350” - 450” 
III. Seni dan Olahraga 150” 100” - 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150” - - 3.150” 
Total JKEM 3.400” 950” 300” 4.650” 
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Nama Mahasiswa  : Rievana Tanza Rahayu NIM  : 1600012001 
Program Studi  : Akuntansi Unit/Kelompok : XIV/D.2 
Lokasi KKN   : Banyu Urip, Caturharjo 
Pandak, Bantul, Yogyakarta 
Kode  : E 
DPL  : Dr. Dyah Suryani, S. Si., M. Kes.    
No Program dan Kegiatan 
 
Frek&
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana Pelaksanaan  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Pengenalan Literasi Keuangan     
a.  Memberi informasi seputar istilah dalam 
bahasa keuangan kepada anak SD kelas 4-6 
di Dusun Banyuurip, Pandak, Bantul 
 
1x100” 
 
E 
15 Feb 
2020 
Tgl: 31-01-
20 
 
Dur: 100 
 
Vol: 5 
b.  Memberi penjelasan mengenai perbedaan 
antara kebutuhan dan keinginan kepada 
anak – anak di dusun Banyuurip, Pandak, 
Bantul 
 
 
1x100” 
 
 
 
E 
17  Feb 
2020 
Tgl: 01-02-
20 
 
Dur: 100 
 
Vol: 5 
2.  Pelatihan Pengenalan Mata Uang     
a.  Memberi pengenalan tentang mata uang 
asing di Negara kawasan Eropa dan Asia 
kepada anak – anak di dusun Banyuurip, 
Pandak, Bantul 
 
1x100” 
 
E 
5 Feb 
2020 
Tgl: 02-02-
20 
 
Dur: 100 
 
Vol: 6 
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b.  Memberi pengenalan tentang mata uang 
asing di Negara kawasan Afrika dan 
Amerika kepada anak – anak di dusun 
Banyuurip, Pandak, Bantul 
 
 
1x100” 
 
 
E 
6  Feb 
2020 
Tgl: 13-02-
20 
 
Dur: 100 
 
Vol: 6 
3.  Pendataan  Inventaris Masjid      
a.  Membuat pendataan, penghitungan sarana 
dan prasarana masjid RT 2 di dusun 
Banyuurip, Pandak, Bantul 
 
 
 
1x100” 
 
E 
12 Feb 
2020 
Tgl: 19-02-
20 
 
Dur: 100 
 
Vol: 1 
4. Penyuluhan mengenai manajemen waktu     
a. Memberi penyuluhan mengenai manajemen 
waktu kepada anak – anak di dusun 
Banyuurip, Pandak, Bantul 
 
1x100” 
 
E 
13 Feb 
2020 
Tgl: 20-02-
20 
 
Dur: 100 
 
Vol: 4 
 JKEM Sub bidang keilmuan 600”     
B. Bidang Keagamaan      
1.  Pendampingan TPA untuk anak-anak     
a.  Mendampingi anak mengaji pada Iqro 1 di 
masjid dusun Banyuurip, Pandak, Bantul 
8 x 50”   
 
 
 1) Pertemuan ke 1 
membaca iqra jilid 1 
dari halaman 16-18 
 
1 x 50” 
  
 
E 
31 Jan 
2020 
 
 
Tgl: 04-02-
20 
 
Dur: 50 
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Vol: 6 
 2) Pertemuan ke 2 
membaca iqra jilid 1 
dari halaman 19-21 
 
1 x 50” 
  
 
E 
31 Jan 
2020 
 
 
Tgl: 06-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 5 
 3) Pertemuan ke 3 
membaca iqra jilid 1 
dari halaman 22-23 
 
1 x 50” 
  
E 
5 Feb 
2020 
 
 
Tgl: 07-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 4 
 4) Pertemuan ke 4 
membaca iqra jilid 1 
dari halaman 24-25 
 
1 x 50” 
  
E 
5  Feb 
2020  
 
 
Tgl: 08-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 4 
 5) Pertemuan ke 5 
membaca iqra jilid 1 
dari halaman 26-27 
 
1 x 50” 
  
E 
6  Feb 
2020 
 
 
Tgl: 09-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 4 
 6) Pertemuan ke 6 
membaca iqra jilid 1 
dari halaman 28-29 
 
1 x 50” 
  
E 
7  Feb 
2020 
 
 
Tgl: 10-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 4 
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 7) Pertemuan ke 7 
membaca iqra jilid 1 
dari halaman 30 
 
1 x 50” 
  
E 
7  Feb 
2020 
 
 
Tgl: 12-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 4 
 8) Pertemuan ke 8 
membaca iqra jilid 1 
dari halaman 31 
 
1 x 50” 
  
E 
8  Feb 
2020 
 
 
Tgl: 13-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 6 
b. Mendampingi anak mengenai dasar agama 
islam di Masjid dusun Banyuurip, Pandak, 
Bantul 
2 x 50”    
 1) Memberi pengetahuan 
mengenai Rukun Islam 
& Iman untuk anak – 
anak di dusun 
Banyuurip, Pandak, 
Bantul 
 
1 x 50” 
  
 
E 
10 Feb 
2020 
Tgl: 06-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 5 
 2) Memberi pengetahuan 
mengenai sifat-sifat 
Nabi untuk anak-anak 
di Dusun Banyuurip, 
Pandak, Bantul  
 
1x50” 
  
 
E 
11 Feb 
2020 
Tgl: 14-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 4 
2 Pendampingan pembacaan dan 
penghafalan Doa-Doa Sehari-hari 
 
2 x 50” 
   
 1) Memberi 
pendampingan 
pembacaan Doa ketika 
Masuk masjid untuk 
anak – anak di dusun 
 
1 x 50” 
  
 
E 
12  Feb 
2020 
 
Tgl: 19-02-
20 
 
Dur: 50 
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Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan 
No  
Program dan kegiatan  
Frekuensi 
& Durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Pelaksanaan  
     
     
     
     
     
     
     
 
Banyuurip, Pandak, 
Bantul 
 
Vol: 6 
 2) Memberi 
pendampingan 
pembacaan Doa keluar 
masjid untuk anak – 
anak di dusun 
Banyuurip, Pandak, 
Bantul 
 
1x 50” 
  
 
E 
13  Feb 
2020 
Tgl: 20-02-
20 
 
Dur: 50 
 
Vol: 6 
 JKEM Sub bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan membuat kerajinan tangan 
pada anak –anak 
1 x 150”    
a. Memberi pelatihan pembuatan 
celengan dari barang bekas 
kepada anak – anak di dusun 
Banyuurip, Pandak, Bantul 
 
1 x150” 
 
 
 
E 
20 Feb 
2020 
 
 
Tgl: 05-02-
20 
 
Dur: 150 
 
Vol: 17 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
 150”    
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksana
an 
1. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 30/01/20 31/01/20 
2. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 31/01/20 01/02/20 
3. 
Upgrading data KK penduduk 1x100” B 05/02/20 
02/02/20 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 300” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 100” 450” - 550” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” - 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150” - - 3.150” 
Total JKEM 3.400” 1.000” 300 4.700” 
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Nama Mahasiswa  : Santi Bakobat NIM  : 1600017053 
Program Studi  : Biologi Unit/Kelompok : XIV/D.2 
Lokasi KKN   : Banyu Urip, Caturharjo 
Pandak, Bantul, Yogyakarta 
Kode  : F 
DPL  : Dr. Dyah Suryani, S. Si., M. Kes.    
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelengaraan pelatihan untuk 
warga Dusun Banyu Urip  
    
a. Memberi pelatihan pengolahan 
sampah organik menjadi pupuk 
organik cair (POC) 
Penggantinya tes buta warna 
1 x 150” F 09/2/2020 13 Februari 2020 
b. Memberi pelatihan membuat 
hidroponik  
1 x 150” F 09/2/2020 19 Februari 2020 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar: 
    
 Membimbing belajar siswa SMP 
di Dusun Banyu Urip tentang 
materi Biologi yang diajarkan di 
sekolah 
3 x 50” F 8,15,22/2/
2020 
Tgl. : 
01 Februari 2020 
05 Februari 2020 
12 Februari 2020 
Dur.: 50’ 
Vol.: 
2 orang 
3 orang 
8 orang 
3. Penyelenggaraan peghijauan      
  Mengelola penanaman bunga 
atau tanaman hias di pot-pot tepi 
jalan di Dusun Banyu Urip 
2 x 
100’’ 
 
F 9/2/2020 31 Januari 2020 
02 Februari 2020 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelengaraan pelatihan     
a. Memberi pelatihan menulis 
cerpen bagi anak usia 10 hingga 
16 tahun di Dusun Banyu Urip 
diganti menggambar dan 
mewarnai biologi 
1 x 150” F 21/2/2020 25 Februari 2020 
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b. Memberi pelatihan animasi bagi 
siswa SMP dan SMA di Dusun 
Banyu Urip 
1 x 200” F 16/2/2020 Tgl:  
06 Februari 2020 
Dur: 1x200” 
Vol : 3 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-Anak 
    
a. Membimbing hafalan doa sehari-
hari bagi anak usia 7 hingga 13 
tahun yang tinggal di Dusun 
Banyu Urip dengan materi ... 
2 X 50”    
 Doa ketika mimpi 
buruk 
1 x 50  F /2/     
2020 
Tgl. : 
05 Februari 2020 
Dur.: 50’’ 
Vol.: 5 
 Doa ketika 
mendapat mimpi 
baik pengganti 
prokernya nusa dan 
rara 
1 x 50  F /2/ 
2020 
Tgl. :  
14 Februari 2020 
Dur.: 50 
Vol.:5 
b. Penyelenggaraan 
kegiatan pengenalan  
nama-nama 
malaikat beserta 
tugasnya 
 1 x 50” F  20 Februari 2020 
2. Penyelenggaraan 
bimbingan 
membaca Iqra jilid 
IV di Dusun Banyu 
Urip dengan materi 
sebagai berikut. 
 8 x 50” F   
 
 
 1. Pertemuan 
pertama 
membaca 
iqra jilid IV 
halaman 1- 
2 
2. Pertemuan 
kedua 
membaca 
iqra jilid IV 
halaman 3-4 
3. Pertemuan 
kedua 
membaca 
 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 
  
F 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
F 
 
 
  
01 Februari 2020 
 
 
 
 
 
02 Februari 2020 
 
 
 
 
04 Februari 2020 
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iqra jilid IV 
halaman 5-6 
4. Pertemuan 
kedua 
membaca 
iqra jilid IV 
halaman 7-8 
5. Pertemuan 
kedua 
membaca 
iqra jilid IV 
halaman 9-
10 
6. Pertemuan 
kedua 
membaca 
iqra jilid IV 
halaman 11-
12 
7. Pertemuan 
kedua 
membaca 
iqra jilid IV 
halaman 13-
14 
8. Pertemuan 
kedua 
membaca 
iqra jilid IV 
halaman 15 
 
1 x 50” 
 
 
1 x 50” 
 
 
 
1 x 50” 
 
F 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
F 
 
05 Februari 2020 
 
 
 
 
 
08 Februari 2020 
 
 
 
 
 
09 Februari 2020 
 
 
 
 
 
10 Februari 2020 
 
 
 
 
 
20 Februari 2020 
 
 
 
 
 
 
3.  Penyelenggaraan 
pendataan inventaris 
masjid  
     
 Membuat pendataan 
inventaris masjid 
yang ada di RT 04   
Dusun Banyu Urip 
 1 x 50’ F 6/2/     
2020 
26 Februari 2020 
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Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan 
No  
Program dan kegiatan  
Frekuensi 
& Durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Pelaksanaan  
1. Penyelenggaraan 
pengenalan tes buta warna 
dan pengenalan buta warna 
pada anak-anak TK dan SD 
1x150’ F 13 Februari 
2020 
2. Penyelenggaraan 
pemutaran dan nonton 
bersama video Nusa dan 
Rara 
1x50’ F 14 Februari 
2020 
3. Menggambar dan 
mewarnai Biologi 
1x150’ F 25 Februari 
2020 
     
     
     
     
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksana
an 
1. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 30/01/20 31/01/20 
2. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 31/01/20 01/02/20 
3. 
Upgrading data KK penduduk 1x100” B 05/02/20 
02/02/20 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
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No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
- 
650” 
- 
650” 
2 Keagamaan 600” 600” - 1200” 
3 Seni dan Olahraga 450” 350” - 800” 
4 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” - 
- 
6000” 
 Total JKEM 7050” 1600” - 8650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500 300 800 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 100 400 - 500 
III. Seni dan Olahraga 150 200 - 350 
IV. Tematik dan Nontematik 3150 - - 3150 
Total JKEM 3400 1100 300 4800 
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Nama Mahasiswa  : Yaniatus Sadiyah   NIM  : 160000 1232 
Program Studi  : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok : XIV/D.2 
Lokasi KKN   : Banyu Urip, Caturharjo 
Pandak, Bantul, Yogyakarta 
Kode  : G 
DPL  : Dr. Dyah Suryani, S. Si., M. Kes.    
 
No. Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Subbidang : Keilmuan     
1. Pemberian layanan Bimbingan 
Kelompok  
    
a. Memberi Layanan   Bimbingan 
Kelompok Bagi Anak-Anak di 
Dusun Banyu Urip  
5x50”    
 1) Memberi Layanan 
bimbingan kepada 
siswa tentang  
Disiplin Belajar, 
motivasi belajar, 
cara belajar yang 
baik 
 
3x5
0” 
 
 
 G 31 Januari 
2020 
5 Februari 
2020 
6 Februari 
2020 
Tgl. : 5,6 & 1 
Februari 2020 
Dur.:3x50 
Vol.:5,5&6 
 2) Memberi Layanan 
bimbingan kepada 
siswa tentang jenis-
jenis pekerjaan 
2x5
0” 
 
 G 8 Februari 
2020 
10 
Februari 
2020 
Tgl. :7 & 10 
Februari 2020 
Dur.:2x50 
Vol.:6 & 5 
2.  Pengenalan Peer Counseling 
(konseling teman sebaya) bagi 
remaja di Dusun Banyu Urip 
    
a. Memberi Layanan peer conseling 
(konseling teman sebaya) bagi 
remaja di Dusun Banyu Urip 
1x100” G 18 
Februari 
2020 
Tgl. : 20 
Februari 2020 
Dur.:100 
Vol.:2 
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3.  Penyelengaraan Bimbingan 
Kelompok untuk remaja di Dusun 
Banyu Urip 
3x50”    
a 1) Memberi 
Layanan 
bimbingan 
kepada 
siswa 
tentang 
Jenis Karir 
1x50  G 11  
Februari 
2020 
 
Tgl :13 
Februari 2020 
Dur : 2x50 
Vol :4 
 2) Memberi 
Layanan 
bimbingan 
kepada 
siswa 
tentang 
Cara 
Menejemen 
waktu 
2x50  G 12  
Februari 
2020 
 
13 
Februari 
2020 
Tgl :13,19 
Februari 2020 
Dur :2 
Vol :4 
4. Penyelengaraan Konseling Islami 
untuk Remaja  di Dusun Banyu 
Urip Tentang menjaga kebersihan  
1x100 G 18 
Februari 
2020 
 
Tgl : 19 
Februari 2020 
Dur :100 
Vol :4 
 Total JKEM Subbidang : 
Keilmuan dan bimbingan belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al Qur’an dan 
Hafalan Doa di Dusun Banyu Urip 
    
a. Mengajarkan dan melatih anak 
membaca alqur’an 
6x50”    
 9) Iqro 1 halaman 1-3 2x 50  G  Tgl :4 & 5 
Februari 2020 
Dur : 2x50 
Vol : 8 & 9 
 10) Iqro 1 halaman 4-6 2 x 50  G  Tgl : 6 & 5 
Februari 2020 
Dur :2x50 
Vol :12 & 6 
 11) Iqro 1 halaman 7-8 2x50    Tgl : 12&13 
Februari 2020 
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Dur :2x50 
Vol : 7 & 12 
b.  Hafalan Suratan Pendek 
untuk anak-anak di 
Dusun Banyu Urip 
 3x50”    
 1) Surat al-falaq 
ayat 1-5 
1 x 50  G  Tgl : 5 
Februari 2020 
Dur :50 
Vol :5 
 2) Surat al-ikhlas 
ayat 1-4 
1 x 50  G  Tgl : 6 
Februari 2020 
Dur : 50 
Vol :5 
 3) Surat An-Nas 
ayat 1-6 
1x50  G  Tgl : 1 
Februari 2020 
Dur : 50 
Vol : 5 
C Mengenalkan cerita-
cerita anak soleh 
kepada anak-anak di 
Dusun Banyu Urip 
 3x50     
 1) Memberi 
pengenalan 
mengunakan 
cerita anak 
dengan tema 
Tolong 
menolong 
1 x 50  G  Tgl : 9 
Februari 2020 
Dur :50 
Vol :6 
2) Memberi 
pengenalan 
mengunakan 
cerita anak 
dengan tema 
Bersikap jujur 
1x50  G  Tgl :25 
Februari 2020 
Dur :59 
Vol :6 
3) Memberi 
pengenalan 
mengunakan 
cerita anak 
dengan tema 
Menghormati 
orang tua 
1x50  G  Tgl :13 
Februari 2020 
Dur :50 
Vol :6 
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 Total JKEM 600”    
No. 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
2. Pelatihan Olahraga     
a. Memberi pengenalan Kembali 
Permainan Treadisional di Dusun 
Banyu Urip 
 
1x150    
1) Memberi 
pelatihan 
Permainan 
bola bekel 
untuk anak 
di Dusun 
Banyu Urip  
1x150  G 19 
Februari 
2020 
 
Tgl. : 2 
Februari 2020 
Dur.: 150 
Vol.:5 
Total JKEM 150”    
 
Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan 
No  
Program dan kegiatan  
Frekuensi 
& Durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Pelaksanaan  
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksana
an 
1. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 30/01/20 31/01/20 
2. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 31/01/20 01/02/20 
3. 
Upgrading data KK penduduk 1x100” B 05/02/20 
02/02/20 
 
    
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
- 
600” 
- 
600” 
2 Keagamaan 600” 600” - 1200” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
4 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” - 
- 
6000” 
 Total JKEM 7050” 1350 - 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” 300” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 100” 550” - 650” 
III. Seni dan Olahraga 150” - - 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150” - - 3.150” 
Total JKEM 3400” 1000” 300” 4.700” 
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Nama Mahasiswa  : Yusuf Eko Nugroho NIM  : 1600020081 
Program Studi  : Teknik Kimia Unit/Kelompok : XIV/D.2 
Lokasi KKN   : Banyu Urip, Caturharjo 
Pandak, Bantul, Yogyakarta 
Kode  : H 
DPL  : Dr. Dyah Suryani, S. Si., M. 
Kes. 
   
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Pelatihan Percobaan Kimia 
Sederhana di Dusun Banyu 
Urip 
    
a.  Memberi pelatihan 
percobaan “Meniup Balon 
dengan cuka dan soda kue” 
kepada anak-anak 
 
1x150” 
H 18 Feb 
2020 
Tgl.:  
13-02-20 
Dur.: 150 
Vol.: 8 
b.  Memberi pelatihan 
percobaan “Magic Liquid” 
kepada anak-anak 
1x150” H 19 Feb 
2020 
Tgl. : 
19-02-20 
Dur.: 150 
Vol.: 7 
2.  Pendampingan Bimbingan 
Belajar di Dusun Banyu Urip 
6x50”    
a. Memberi penjelasan 
tentang materi 
perubahan fisika dan 
kimia yang ada 
dilingkungan sekitar 
kita, untuk anak-
anak SD. 
3x50”  H 5,6,8 Feb 
2020 
Tgl : 
01-02-20 
02-02-20 
10-02-20 
 
Dur : 3x50 
 
Vol : 8 
 
 
b
. 
Memberi materi 
mengenai jenis-jenis 
sampah kepada 
anak-anak 
3x50
” 
 H 10,11, 12 
Feb 2020 
Tgl. : 
05-02-20 
06-02-20 
07-02-20 
 
Dur.: 3x50 
 
 
Vol.: 5 
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 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA di 
Dusun Banyu Urip 
    
a.  Mendampingi mengaji Iqra 
pada anak-anak TPA  
4x50”    
 1) Membaca Iqra 6 
hal 1-10 
 
1 x 
50” 
 H 30 Jan 
2020 
Tgl :  
04-02-20 
Dur : 50 
Vol : 3 
 2) Membaca Al-
Qur’an Juz 1 
ayat 1 - 10 
 
1 x 
50” 
 H 31 Jan 
2020 
Tgl :  
05-02-20 
Dur : 50 
Vol :6 
 3) Membaca Al-
Qur’an Juz 1 
ayat 11 – 20 
1 x 
50” 
 H 31 Jan 
2020 
Tgl : 
06-02-20 
Dur : 50 
Vol : 3 
 4) Membaca Al-
Qur’an Juz 1 
ayat 21 – 30 
1 x 
50” 
 H 5 Feb 
2020 
Tgl :  
08-02-20 
Dur : 50 
Vol : 5 
b. Membimbing hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak  
1x100”    
 1) Doa kepada 
kedua orang 
tua 
2x50
” 
 H 6, 7 Feb 
2020 
Tgl.:  
14-02-20 
20-02-20 
 
Dur.: 2x50 
 
Vol.: 3 
 
 
c. 
Membimbing hafalan Hadist 
bagi anak-anak  
1x100”    
 1) Hadist 
Menjaga 
Kebersihan  
2x50
” 
 H 7, 8 Feb 
2020 
Tgl.: 
02-02-20 
05-02-20 
Dur.: 2x50 
 
Vol.: 5 
 
d. Membimbing hafalan surat 
pendek bagi anak-anak  
2x50”    
 1) Surat Az-
Zalzalah  
1 x 
50” 
 H 12 Feb 
2020 
Tgl.: 
 06-02-20 
Dur.: 50 
Vol.: 3 
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 2) Surat Al-
‘Adiyat 
1 x 
50” 
 H 13 Feb 
2020 
Tgl.: 
20-02-20 
Dur.: 50 
Vol.: 3 
e. Membimbing anak-anak 
TPA untuk menulis surat-
surat pendek dalam al-
Qur’an beserta artinya  
2 x 50”    
 1) Surat Al Fatihah 1 x 
50” 
 H 10 Feb 
2020 
Tgl.: 
12-02-20 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 2) Surat Al Fill 1 x 
50” 
 H 11 Feb 
2020 
Tgl.:  
22-02-20 
Dur.: 50 
Vol.: 5 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Olahraga 
Tradisional kepada anak-
anak di Dusun Banyu Urip 
    
a.  Memberi pengenalan 
olahraga tradisional benteng-
bentengan untuk anak-anak  
lingkungan dusun Banyu 
Urip 
 
1x150” 
 
H 
20 Feb 
2020 
Tgl.:  
25-02-20 
Dur.: 150 
Vol.: 6 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150"    
 
Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan 
No  
Program dan kegiatan  
Frekuensi 
& Durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Pelaksanaan  
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksana
an 
  
    
  
    
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
     
 
 
    
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
- 
600” 
- 
600” 
2 Keagamaan 600” 600” - 1200” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
4 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” - 
- 
6000” 
 Total JKEM 7050” 1350 - 8400” 
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Nama Mahasiswa  : Hary Wicaksani NIM  : 1600008158 
Program Studi  : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : XIV/D.2 
Lokasi KKN   : Banyu Urip, Caturharjo 
Pandak, Bantul, Yogyakarta 
Kode  : I 
DPL  : Dr. Dyah Suryani, S. Si., M. 
Kes. 
   
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelengaraan pelatihan 
herbarium bagi siswa SMP dan 
SMA di dusun Banyu Urip 
1 x150” I 18 Feb 
2020 
Tgl: 
20/02/2020 
Dur: 1x150” 
Vol: 5 
2.  Penyuluhan kesehatan reproduksi 
bagi remaja di dusun Banyu Urip 
 
1 x 50” I 19 Feb 
2020 
Tgl: 
19/02/2020 
Dur: 1x50” 
Vol: 6 
3. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Membimbing belajar biologi untuk 
siswa SMP dan SMA di dusun 
Banyu Urip 
8x50”    
 1) Membimbing siswa dalam 
mempelajari kembali materi 
pencemaran lingkungan  
1 x 50” I 5 Feb 
2020 
Tgl. : 
01/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.:4 
 2) Membimbing siswa dalam 
mempelajari kembali materi 
sistem peredaran darah  
1 x 50” I 6 Feb 
2020 
Tgl. : 
02/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.:4 
 3) Membimbing siswa dalam 
mempelajari kembali materi 
sistem pernapasan yang sudah 
diajarkan di sekolah 
1 x 50” I 6 Feb 
2020 
Tgl. : 
05/02/2020 
Dur.:1x50” 
Vol.: 5 
 4) Membimbing siswa dalam 
mempelajari kembali materi 
sistem ekskresi 
1 x 50” I 8 Feb 
2020 
Tgl. : 
06/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.:6 
 5) Membimbing siswa dalam 
mempelajari kembali materi 
bioteknologi 
1 x 50” I 10 Feb 
2020 
Tgl. : 
07/02/2020 
Dur.: 1x50” 
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Vol.: 6 
 6) Membimbing siswa dalam 
mempelajari kembali materi 
morfologi tumbuhan 
1 x 50” I 11 Feb 
2020 
Tgl. : 
509/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 6 
 7) Membimbing siswa dalam 
mempelajari kembali materi 
psikotropika 
1 x 50” I 12 Feb 
2020 
Tgl. : 
13/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 6 
 8) Membimbing siswa dalam 
mempelajari kembali materi 
organ reproduksi dan 
fungsinya 
1 x 50” I 13 Feb 
2020 
Tgl. : 
25/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 6 
 JKEM Sub Bidang 
Keilmuan & Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA pada anak-
anak di dusun Banyuurip 
    
a. Membimbing membaca iqro’ 4 
bagi anak-anak  
8 X 50” I  Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 Pertemuan 1 
Membaca iqra jilid IV halaman 16-
17 
1 x 50” I 30 Jan 
2020 
Tgl. : 
04/05/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 6 
 Pertemuan 2 
Membaca iqra jilid IV halaman 18-
19 
1 x 50” I 31 Jan 
2020  
Tgl. : 
05/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 4 
 Pertemuan 3 
Membaca iqra jilid IV halaman 
20-21 
1 x 50” I 5 Feb 
2020 
Tgl. : 
06/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 4 
 Pertemuan 4 
Membaca iqra jilid IV halaman 
22-23 
1 x 50” I 6 Feb 
2020 
Tgl. 
:08/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 4 
 Pertemuan 5 
Membaca iqra jilid IV halaman 
24-25 
1 x 50” I 7 Feb 
2020 
Tgl. : 
12/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 5 
 Pertemuan 6 
Membaca iqra jilid IV halaman 
26-27 
1 x 50” I 8 Feb 
2020 
Tgl. 
:13/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 4 
 Pertemuan 7 
Membaca iqra jilid IV halaman 
28-29 
1 x 50” I 10 Feb 
2020 
Tgl. : 
19/02/2020 
Dur.: 1x50” 
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Vol.: 4 
 Pertemuan 8 
Membaca iqra jilid IV halaman 30 
1 x 50” I 11 Feb 
2020 
Tgl. : 
25/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 5 
b. Memberi informasi adab 
kehidupan sehari-hari kepada 
anak-anak di dusun Banyu Urip 
2 x 50” I 12, 13 
Feb 2020 
Tgl. : 
10/02/2020 
19/02/2020 
Dur.: 2x 50” 
Vol.:5, 7 
 
c. Membimbing anak-anak dengan 
menceritakan kisah-kisah Nabi 
2x50”    
 Cerita tentang Nabi Musa a.s 1 x 50” I 15 Feb 
2020 
Tgl: 
06/02/2020 
Dur: 1x50” 
Vol:5 
 Cerita tentang Nabi Ibrahim a.s 1 x 50” I 15 Feb 
2020 
Tgl: 
14/02/2020 
Dur: 1x50” 
Vol: 4 
 JKEM Sub bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pengenalan lagu daerah dan 
nasional kepada anak-anak di 
dusun Banyu Urip 
3x50”    
    a.  Mengenal lagu daerah Ayo Mama 
dan lagu nasional Berkibarlah 
Benderaku 
1x 50” I 20 Feb 
2020 
Tgl. : 
02/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 5 
    b. Mengenal lagu daerah Desaku dan 
lagu nasional Gugur Bunga 
1x 50” I 21 Feb 
2020 
Tgl. : 
05/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 5 
    c. Mengenal lagu daerah Kicir-Kicir 
dan lagu nasional Indonesia 
Pusaka 
1x 50” I 22 Feb 
2020 
Tgl. : 
25/02/2020 
Dur.: 1x50” 
Vol.: 6 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan 
No  
Program dan kegiatan  
Frekuensi 
& Durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Pelaksanaan  
     
     
     
     
     
     
     
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksana
an 
1. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 30/01/20 31/01/20 
2. Upgrading data KK penduduk 
1x100” B 31/01/20 01/02/20 
3. 
Upgrading data KK penduduk 1x100” B 05/02/20 
02/02/20 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
- 
600” 
- 
600” 
2 Keagamaan 600” 600” - 1200” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
4 
Tematik dan Non 
Tematik 
6000” - 
- 
6000” 
 Total JKEM 7050” 1350 - 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomo
r 
Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 350” 300” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 100” 400” - 550” 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” - 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150” - - 3.150” 
Total JKEM 3.350” 900” 300” 4.550” 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama (dari form 1) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian      
a. Menyelenggarakan pengajian 
untuk warga Dusun Banyu Urip 
 1 x 
100” 
Semua  22 Feb 
2020 
Tgl. : 26 Feb 
2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 53 
2.  Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
    
a. Menyelenggarakan festival 
anak sholeh untuk anak-anak 
Dusun 
Banyu Urip dengan materi: 
    
 1) Lomba 
Adzan 
1 x 50”  Semua  23 Feb 
2020 
Tgl. : 22 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
 2) Lomba 
hafalan 
surah-surah 
pendek 
1 x 50”  Semua  23 Feb 
2020 
Tgl. : 22 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 3) Lomba 
menggambar 
dan 
mewarnai 
kaligrafi 
1 x 50”  Semua 23 Feb 
2020 
Tgl. : 22 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 26 
 4) Lomba kisah 
teladan 
1 x 50”  Semua 23 
Feb2020 
Tgl. : 22 Feb 
2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
    3. Penyelenggaraan kebersihan 
masjid  
    
 Menyelenggarakan kebersihan 
masjid rutin setiap jumat pagi 
3 x 100” Semua 7, 14, 21 
Feb 2020 
Tgl. : 7, 14, 21 
Feb 2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni dan Olahraga 
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a. Menyelenggarakan senam 
lansia untuk masyarakat sekitar 
di Dusun Banyu Urip  
 2 x 
150” 
Semua 9, 16 Feb 
2020 
Tgl. : 9, 16 Feb 
2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 45, 32 
 
b. Membuat mozaik 
menggunakan kertas untuk 
anak-anak di dusun Banyu Urip 
1 x 150” Semua 21 Feb 
2020 
Tgl. : 26 Feb 
2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 9 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
450"    
No.   Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D.  Bidang Tematik  
    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
program  
 
    
a. Melaksanakan sosialisasi 
tentang Pemberdayaan 
Masyarakat dalam inisiasi 
program eko-edu wisata 
1x 150” Semua 2 Feb 
2020 
Tgl. : 2 Feb 
2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
2.  Penyelenggaraaan Edukasi 
tentang kesehatan lingkungan 
    
a. Memberikan edukasi kesehatan 
lingkungan tentang 
pemilahan/pemanfaatan 
sampah dan PHBS pada anak-
anak di Dusun Banyu Urip 
Kelurahan Caturharjo 
Kecamatan Pandak 
  3,4,6,7 
Feb 2020 
 
 Kelompok 1/RT 1  4 x 100” Semua  3 Feb 
2020 
Tgl. : 30, 31, 3, 
9 Feb 2020 
 
Dur.: 100” 
 
Vol.: 5 
 Kelompok 2/RT 2 4 x 100” Semua  4 Feb 
2020 
Tgl. : 30, 1, 3, 
10 Feb 2020 
 
Dur.: 100” 
 
Vol.: 5 
 Kelompok 3/RT 3  4 x 100” Semua  6 Feb 
2020 
Tgl. : 30, 1, 4, 
12 Feb 2020 
Dur.: 100” 
 
Vol.: 5 
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 Kelompok 4/RT4 4 x 100” Semua  7 Feb 
2020 
Tgl. : 31, 3,8, 22 
Feb 2020 
 
Dur.: 100” 
 
Vol.: 5 
 
b. Memberikan edukasi tentang 
Analisa potensi wilayah pada 
bapak/ibu2 di Dusun Banyu 
Urip Kelurahan Caturharjo 
Kecamatan Pandak 
2x150”  1, 2 Feb 
2020 
Tgl. : 11, 12 Feb 
2020 
 
Dur.: 150” 
 
Vol.: 22, 16 
 
c. Memberikan edukasi tentang 
Analisa potensi wilayah pada 
karang taruna di Dusun Banyu 
Urip Kelurahan Caturharjo 
Kecamatan Pandak 
2x150”  1, 2 Feb 
2020 
Tgl. : 11, 15 Feb 
2020 
 
Dur.: 150” 
 
Vol.: 21, 26 
 
d. Memberikan edukasi tentang 
konsep eduwisata dan 
ekowisata pada bapak/ibu2 di 
Dusun Banyu Urip Kelurahan 
Caturharjo Kecamatan Pandak 
2x150  8, 9 Feb 
2020 
Tgl. : 16, 27 Feb 
2020 
 
Dur.: 150” 
 
Vol.: 21, 24 
 
e. Memberikan edukasi tentang 
konsep eduwisata dan 
ekowisata pada karang taruna 
di Dusun Banyu Urip 
Kelurahan Caturharjo 
Kecamatan Pandak 
2x150  8, 9 Feb 
2020 
Tgl. : 14, 27 Feb 
2020 
 
Dur.: 150” 
 
Vol.: 23, 17 
 
3. Penyelenggaraan pelatihan 
pengelolaan potensi wilayah 
(kerajinan/kuliner/budaya) 
    
a. Memberikan pendampingan 
pengelolaan potensi wilayah 
(pengolahan) di masyarakat 
Dusun Banyu Urip Kelurahan 
Caturharjo Kecamatan Pandak 
2x150  10, 11 
Feb 2020 
Tgl. : 13, 15 Feb 
2020 
 
Dur.: 150” 
 
Vol.: 9 
 
b. Memberikan pendampingan 
pengelolaan potensi wilayah 
(pengemasan) di masyarakat 
Dusun Banyu Urip Kelurahan 
Caturharjo Kecamatan Pandak 
2x150  12, 13 
Feb 2020 
Tgl. : 17, 18 Feb 
2020 
 
Dur.: 150” 
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Vol.: 8 
 
c. Memberikan pelatihan 
pembuatan content video 
pendek utk promosi pada 
masyarakat Dusun Banyu Urip 
Kelurahan Caturharjo 
Kecamatan Pandak 
2x150  14, 15 
Feb 2020 
Tgl. : 17, 18 Feb 
2020 
 
Dur.: 150” 
 
Vol.: 9 
 
d. Memberikan pelatihan 
promosi wisata (medsos) pada 
masyarakat Dusun Banyu Urip 
Kelurahan Caturharjo 
Kecamatan Pandak 
2x150  16, 17 
Feb 2020 
Tgl. : 19, 20 Feb 
2020 
 
Dur.: 150” 
 
Vol.: 9 
 
e. Memberikan pelatihan tentang 
pengurusan PIRT pada 
masyarakat Dusun Banyu Urip 
Kelurahan Caturharjo 
Kecamatan Pandak 
2x150  18, 19 
Feb 2020 
Tgl. : 24, 25 Feb 
2020 
 
Dur.: 150” 
 
Vol.: 9 
 
4. Penyelenggaraan pemetaan dan 
system analisis data potensi 
Dusun 
    
a. Melakukan penyelenggaraan 
pemetaan dan system analisis 
data potensi Dusun (UMKM, 
PIRT, ijin Usaha)  
6x150  30, 31, 1, 
3, 4, 5 
Feb 2020 
Tgl. : 4, 5, 6, 7, 
8, 10 Feb 2020 
 
Dur.: 150” 
 
 
Vol.: 210 
 
 
5. Penyelenggaraan 
pendampingan bazar potensi 
wilayah 
(kerajinan/kuliner/Profil 
wisata) 
    
a. Melakukan pendampingan 
bazar potensi wilayah 
1 x 200 Semua 20 Feb 
2020 
Tgl. : 21 Feb 
2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 10 
b. Melakukan pendampingan 
pengelolaan wisata oleh dinas 
pariwisata di Kecamatan 
Pandak 
1 x 150 Semua 22 Feb 
2020 
Tgl. :  
24 Feb 2020 
 
Dur.: 150” 
 
Vol.: 10 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan (dari form 4) 
1. Kelompok Keilmuan/ Bimbingan Belajar 
N
o 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan 
rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi 
Vol
um
e 
P
J
K 
M
hs 
M
a
s 
P
e
m 
P
T 
Total 
1
. 
Penyeleng
garaan 
Bimbingan 
Kelompok 
anak-anak 
dan remaja 
400” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
8x50” 6 G    50 50 
2
. 
Pengenala
n Peer 
Counseling 
(konseling 
teman 
sebaya ) 
bagi 
remaja 
100” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Remaja 1x100” 2 G    50 50 
3
. 
Penyeleng
garaan 
Bimbingan 
Belajar 
1550” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
31x50” 
6 
7 
8 
3 
8 
6 
A 
B 
C 
F 
H 
I 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 
2x
25 
2x
25 
25 
25 
20 
 
 
 
25 
50 
50 
25 
25 
20 
4
. 
Penyeleng
garaan 
penyuluha
n 
kesehatan 
500” 
50” 
Rumah 
RT 01 
Posko 
KKN 
Ibu-ibu 
RT 01 
Anak-
anak 
5x100” 
1x50” 
28 
6 
A 
I 
50 
 
8
5 
 
 
 
10
0 
10 
235 
10 
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5
. 
Penyeleng
garaan 
upgrading 
data 
penduduk 
Dusun 
Banyu 
Urip 
300” 
Dusun 
Banyuuri
p 
Masyara
kat 
Dusun 
Banyuuri
p 
3x100” 210 B 15 
5
0 
 50 115 
6
. 
Pelatihan 
Pengenala
n Mata 
Uang, 
Literasi 
Keuangan 
dan 
sosialisasi 
menabung 
600” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
6x100” 
11 
6 
B 
E 
16 
 
 
 
 
 
50 
16 
50 
7
. 
Pendataan 
Inventaris 
Masjid, 
Penyuluha
n 
mengenai 
manajeme
n waktu 
200” 
Masjid 
Al-
Alhidaya
h 
Anak-
anak 
2x100 10 E 25   50 75 
8
. 
Penyeleng
araan 
pelatihan 
pengolaha
n sampah, 
hidroponik 
dan 
herbarium 
 
300” 
150” 
Rumah 
Ibu 
Darnings
ih dan 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Masjid 
Al-
Hidayah 
 
Ibu-ibu 
dan 
anak-
anak 
Anak-
Anak 
 
2x150 
1x150” 
 
22 
5      
F 
I 
- 
 
  
 
75 
70 
 
75 
70 
 
 
9
. 
Penyeleng
garaan 
edukasi 
tentang 
ilmu 
komunikas
i dan 
public 
speaking 
600” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
Anak 
 6x100” 12 D    
4x
25 
100 
1
0
. 
Penyeleng
garaan 
penanaman 
kembali 
tanaman 
200” 
Pinggir 
jalan RT 
02 dan 
RT 04 
Anaik-
anak 
 4x50” 15 F 25 
2
0
0 
  225 
74 
 
 
 
1
1
. 
Pelatihan 
Percobaan 
Kimia 
Sederhana 
300 
Posko 
KKN 
XIV D2 
Anak-
anak 
2x150 8 H    75 75 
1
2
. 
Penyeleng
garaan 
English 
For 
Children 
100” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
2 x 50” 8 C    50 50 
1
3
. 
Konseling 
Islami 
100” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Remaja 1x100” 4 G 25    25 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
18
1 
3
3
5 
- 
90
0 
1.416 
2. Bidang Keagamaan 
N
o  
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan 
rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi 
Vol
um
e 
P
J
K 
M
hs 
M
a
s 
P
e
m 
P
T 
Total 
1 
Pembinaan 
bimbingan 
TPA 
5050” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
101x50” 20 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
     
2 
Pendampin
gan anak 
tentang 
dasar agama 
islam 
100” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
2x50” 5 E      
3 
Penyelengg
araan 
pendataan 
inventaris 
masjid 
50’ 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Masyara
kat 
1x50’ 1 F      
75 
 
 
 
4 
Pendampin
gan menulis 
surat 
pendek 
Alquran 
100” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
2x50” 5 H      
5 
Pendampin
gan tata 
cara 
beribadah 
100” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
2 x 50” 8 A      
6 
Penyelengg
araan 
pengajian 
warga 
Dusun 
Banyu Urip 
100” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Masyara
kat  
1x100” 53 
U
N
IT 
40
0 
4
5 
  445 
7 
Penyelengg
araan 
festival 
anak sholeh 
200 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
1x200” 31 
U
N
IT 
30
0 
3
5 
  335 
8 
Penyelengg
araan 
kebersihan 
masjid 
300” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Masjid 
Al-
Hidayah 
3x100” 9 
U
N
IT 
 
5
0 
  50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 
70
0 
1
3
0 
  830 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
N
o 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPela
ksanaan 
Dana (dalamribuan 
rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi 
Vol
um
e 
P
J
K 
M
hs 
M
a
s 
P
e
m 
P
T 
Total 
1 
Pelatihan 
kerajinan 
tangan 
500” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
1x100” 
3x 50” 
1x100” 
1x150” 
8 
8 
8 
16 
 
A 
 
C 
 
D 
 
E 
 
20 
 
 
 
 
10
0 
 
80 
 
   
20 
 
 
100 
80 
76 
 
 
 
2 
Pelatihan 
Olahraga  
250” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
1x50” 
1x50” 
1x150” 
9 
6 
6 
B 
D 
H 
75 
3
0 
  105 
3 
Pengenalan 
lagu daerah 
dan 
nasional 
250” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
2x50” 
3X50” 
6 
6 
A 
I 
     
4 
Penyelengar
aan 
pelatihan 
penulisan 
cerpen dan 
animasi 
 
150” 
200’ 
Masjid 
Al-
Hidayah 
dan 
Posko 
KKN 
Anak-
anak dan 
Remaja 
1x150” 
1x200” 
9 F      
5 
Pelatihan 
olahraga 
tradisional 
150” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
anak 
1x150” 5 G      
6 
Pelatihan 
mozaik 
untuk anak-
anak dari 
kertas lipat 
150” 
Posko 
KKN 
Anak-
anak 
150” 9 
U
N
IT 
10 
2
5 
  35 
7 
Penyelengg
araan 
Senam 
Lansia 
300” 
Halaman 
Rumah 
Bapak 
Surajima
n 
Warga 
Dusun 
Banyuuri
p 
2x150” 
45,3
2 
U
N
IT 
13
0 
5
0 
  180  
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 
41
5 
1
0
5 
  520 
4. Bidang Tematik/Non-Tematik 
N
o 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan 
rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi 
Vol
um
e 
P
J
K 
M
hs 
M
a
s 
P
e
m 
P
T 
Total 
1 
Penyeleng
garaan 
Sosialisasi 
program 
150” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Warga 
Dusun 
Banyuuri
p 
1 x150” 20 
U
N
IT 
50 
5
0 
 50 150 
77 
 
 
 
2 
Penyeleng
garaaan 
Edukasi 
tentang 
kesehatan 
lingkungan 
anak-anak 
1600” 
Posko 
KKN 
Anak-
anak 
16x100” 20 
U
N
IT 
21
.7 
- - 
10
9 
130,7 
3 
Penyeleng
garaan 
edukasi 
tentang 
analisa 
potensi 
wilayah 
pada 
bapak/ibu 
dan karang 
taruna 
600” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Bapak/ib
u dan 
Karang 
Taruna 
4x150” 
22,1
6,14
,21 
U
N
IT 
 
4
0 
 50 90 
4 
Penyeleng
garaan 
edukasi 
tentang 
Eduwisata 
dan 
Ekowisata 
pada 
bapak/ibu 
dan 
karangtaru
na 
600 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Rumah 
warga 
Posko 
KKN 
Bapak/ib
u dan 
Karang 
Taruna 
4x150” 
21,1
8,23
,17 
U
N
IT 
   
12
0 
120 
5 
Penyeleng
garaan 
pelatihan 
pengelolaa
n potensi 
wilayah 
(kerajinan/
kuliner/bu
daya) 
a. 
Pengolaha
n 
b. 
Pengemasa
n 
c. 
Pembuatan 
konten 
 
 
 
 
300” 
300” 
300” 
300” 
300” 
 
 
 
 
Rumah 
ibu 
Payem 
Rumah 
ibu 
Dasiah 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Rumah 
warga 
Masyara
kat 
Dusun 
Banyuuri
p 
 
 
 
 
2x150” 
2x150” 
2x150” 
2x150” 
2x150” 
 
 
 
 
 
9,8 
8,7 
9,7 
10,9 
9,8 
 
U
N
IT 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
50 
48 
 
50 
 
 
 
50 
48 
20 
50 
78 
 
 
 
d. Medsos 
e. 
Pengurusa
n PIRT 
 
6 
Penyeleng
garaan 
pemetaan 
dan system 
analisis 
data 
potensi 
Dusun 
900” 
Dusun 
Banyuuri
p 
Masyara
kat 
Dusun 
Banyuuri
p 
6 x 150” 210 
U
N
IT 
   -  
7 
Penyeleng
garaan 
Pendampin
gan Bazar 
200” 
Rumah 
ibu 
Payem 
Masyara
kat 
Dusun 
Banyuuri
p 
1x200” 10 
U
N
IT 
   75 75 
8 Bazar 300” 
Halaman 
Kecamat
an 
Pandak 
Masyara
kat  
1x300” ≥9 
U
N
IT 
80
,5 
  
19
8 
278,5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 
17
2,
2 
9
0 
 
75
0 
1.012
,2 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  
1.
46
8,
2 
6
6
0 
 
1.
65
0 
3.778
,2 
 
 
79 
 
 
 
80 
 
BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan 
cara memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada mahasiswa untuk 
hidup ditengah-tengah masyarakat dan mengidentifikasi serta menangani 
masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Kegiatan KKN dilaksanakan di 
luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan 
perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, 
serta seni untuk melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat, serta 
meningkatkan persepsi mahasiswa tentang kesesuaian antara kurikulum yang 
dipelajari di kampus dengan realita yang ada di masyarakat.  
Mahasiswa selama kegiatan KKN periode LXXVI tahun akademik 
2019/2020 Divisi XIV kelompok D unit 2 mulai tanggal 30 Januari- 27 Februari 
2020 wajib melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap program kerja yang 
telah direncanakan. Program-program yang telah terlaksana dibahas secara 
umum, yaitu sebagai berikut: 
1. Bidang keilmuan/Bimbingan belajar 
a. Penyelenggaraan  Bimbingan Kelompok anak-anak dan remaja 
Layanan bimbingan adalah upaya pemberian bantuan  yang 
bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak  baik berupa 
informasi dan pengalaman dari suatu materi yang di berikan oleh 
konselor. Bimbingan kelompok sendiri memiliki tujuan untuk mencegah 
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terjadinya suatu permasalahan kepada anak-anak. Melalui bimbingan 
kelompok diharapkan keaktifan siswa terbina dan berkembang. 
b. Pengenalan Peer Counseling (konseling teman sebaya ) bagi remaja 
Peer Counseling adalah bagaimana keterlibatan remaja dalam 
kelompok teman sebaya memberikan masukan secara khusus bagi 
perkembangan kepribadian dan perkembangan sosial pada remaja.  
Tujuan dari Peer Counseling adalah klien memiliki kemampuan atau 
kecakapan melihat dan menemukan masalahnya, mampu menerima 
dirinya sesuai dengan potensi dalam pemecahan masalah sendiri yang 
dihadapi. Kegiatan Peer Conseling sendiri dilakukan di Masjid Al-
Hidayah dengan sasaran remaja. 
c. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Penyelenggaran Bimbingan Belajar Bertujuan membantu anak-anak 
dalam mengatasi kesulitan belajar diluar jam sekolah dilakukan di posko 
KKN dan Masjid Al-Hidayah. Adanya bimbingan belajar yang 
dilaksanakan diharapkan dapat menambah pengetahuan, juga dapat 
meningkatkan minat belajar siswa, anak-anak di Dusun Banyuurip 
memiliki semangat belajar yang tinggi dapat dilihat saat pelaksanaan 
mereka datang untuk belajar atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru di sekolah. Anak-anak berperan aktif dalam pelaksaanaan mulai dari 
bertanya dan menjawab setiap pertanyaan. Kegiatan bimbingan belajar 
yang dilaksanakan meliputi Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, 
Ilmu Pengetahuan Sosial dan Matematika. 
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d. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 
Sosialisasi Peran dan Tugas Profesi Apoteker diberikan kepada 
anak-anak Dusun Banyuurip. Dimana anak-anak hanya mengenal Profesi 
Dokter dan Perawat yang ada di rumah sakit, profesi Apoteker tidak 
hanya bekerja di Apotek tetapi juga dapat bekerja di rumah sakit bahkan 
di industri besar pembuatan obat. Praktik Apoteker Cilik diberikan 
kepada anak-anak Dusun Banyuurip. Dalam kegiatan ini dilakukan dua 
kali pertemuan dimana pada pertemuan pertama memperkenalkan fungsi 
dan peran apoteker kepada anak-anak serta mengenalkan simulasi good 
or bad dalam pemakaian obat dan macam-macam bentuk sedian obat. 
Pada pertemuan kedua kami mempraktikan cara memasukkan obat 
kedalam kapsul dan membungkus puyer, hal ini merupakan salah satu 
langkah dalam pengemasan obat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi 
pengetahuan dan pengalaman baru dalam pembuatan obat serta untuk 
mengenalkan dan mempraktekkan peran serta Apoteker kepada anak-
anak Dusun Banyuurip. 
Penyuluhan Dagusibu diberikan kepada ibu-ibu di Dusun Banyuurip 
pada tanggal 10 Februari 2020. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan 
ini yaitu agar masyarakat Banyuurip mendapatkan informasi serta dapat 
menerapkan cara penggunaan obat yang baik dan benar mulai dari 
mendapatkan, menggunakan, menyimpan hingga membuang obat, 
sehingga tercapainya tujuan penggunaan obat tersebut terhadap penyakit 
yang diderita dan mencegah terjadinya kesalahan dalam menggunakan 
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obat. Selain itu, diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat bahwa 
pentingnya penerapan penggunaan obat yang baik dan benar. 
TOGA adalah tumbuhan yang ditanam disekitar lingkungan rumah 
yang mempunyai khasiat penyembuh yang dimanfaatkan oleh keluarga 
secara sederhana. Penyuluhan TOGA diberikan kepada ibu-ibu yang 
berada di dusun Banyuurip. Banyak ibu-ibu yang belum mengerti bahwa 
banyak tanaman yang ada disekitar kita dan dapat dimanfaatkan sebagai 
obat sehari-hari. Setelah dilaksanakan penyuluhan dilakukan pengenalan 
dan penananaman TOGA diantaranya yaitu kunyit, kumis kucing, 
binahong, zodia dan lidah buaya. Diharapkan ibu-ibu di dusun Banyuurip 
bisa menerapkan dan memanfaatkan TOGA ini. 
Penyuluhan dilakukan pada anaak-anak, sehingga penyuluhan 
mengalami perubahan materi yang diajarkan yaitu terkait bagian-bagian 
yang harus dijaga dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Penyuluhan 
juga mengajak anak-anak menyanyikan lagu pengenalan bagian tubuh. 
Adanya penyuluhan ini bertujuan agar anak-anak dapat menjaga diri dan 
dapat menyadari apabila terjadi pelecehan seksual serta mengetahui 
tindakan yang harus dilakukan apabila mengalami pelecehan seksual. 
 
 
e. Penyelenggaraan upgrading data penduduk Dusun Banyu Urip 
Upgrading data penduduk ini  bertujuan untuk memperbarui data 
sebelumnya yaitu data penduduk dusun Banyuurip tahun 2014. 
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Sistematika pengumpulan data yaitu dengan cara mendatangi setiap 
rumah atau kepala keluarga dan melakukan wawancara terkait anggota 
keluarga yang bertambah atau yang sudah meninggal. Hasil dari 
upgrading data ini akan diserahkan kepada kepala dukuh, ketua RT, dan 
Karangtaruna dengan tujuan untuk memudahkan dalam administrasi dan 
ketersediaan data penduduk di masyarakat. 
f. Pelatihan Pengenalan Mata Uang, Literasi Keuangan dan sosialisasi 
menabung 
Pengenalan mata uang dengan sasaran anak-anak Dusun Banyuurip.   
Penyuluhan mata uang bertujuan untuk mengenalkan mata uang yang ada 
dibeberapa negara kepada anak-anak. Pengenalan mata uang bermanfaat 
sebagai tambahan wawasan, agar anak-anak tidak hanya mengenal mata 
uang negara sendiri, tetapi juga mengenal mata uang negara asing. 
Pengenalan literasi keungan dengan sasaran anak-anak di dusun 
Banyuurip dilakukan untuk menambah wawasan seputar istilah 
keuangan. Pengenalan literasi keuangan sangat diperlukan untuk 
mendidik anak-anak sadar dan paham tentang bagaimana cara mengelola 
keuangan secara baik dan sesuai kebutuhan sejak dini. 
Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dini tentang 
pentingnya menabung pada anak-anak serta meberikan gambaran contoh 
sederhana cara menabung dengan meperlihatkan vidio-vidio inspirasi 
tentang dampak dari menabung. Sosialisasi menabung ini dilaksanakan 
pada tanggal 05-06 februari 2020 di mesjid Al-Hidayah. Dengan adanya 
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sosialisasi ini diharapkan akan menumbuhkan kebiasaan pada anak-anak 
untuk menyisihkan uang yang diberikan oleh orang tuanya sehingga 
terlepas dari sifat konsumtif  yang berlebihan pada anak-anak dan dapat 
terhindar dari sifat boros. 
g. Pendataan Inventaris Masjid, Penyuluhan mengenai manajemen waktu 
Pendataan inventaris masjid dilakukan di Masjid Al-Hidayah dusun 
Banyuurip. Pendataan Inventaris bertujuan untuk mengetahui jumlah dan 
kondisi peralatan yang terdapat di Masjid Al-Hidayah. 
Penyuluhan mengenai manajemen waktu dengan sasaran anak-anak 
di dusun Banyuurip. Penyuluhan manajemen waktu bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan kepada anak-anak agar dapat membagi dan 
menggunakan waktu dengan baik dan tepat. 
h. Penyelengaraan pelatihan hidroponik dan herbarium 
Pelatihan membuat hidroponik merupakan pelatihan menanan 
beberapa jenis sayur dan buah dengan memanfaatkan air tanpa 
menggunakan tanah, walaupun menggunakan air sebagai media tanam 
namun air yang dihabiskan relatif lebih sedikit daripada penanaman 
menggunakan media tanah sehingga cocok untuk daerah dengan pasokan 
air terbatas. Pelatihan ini menekankan pada pemanfaatan pekarangan 
rumah sebagai lahan hidroponik, alat/bahan yang ada disekitar seperti 
sampah botol plastik, gelas plastik dan jurigen. Sasaran pelatihan adalah 
ibu-ibu Dusun Banyuurip, dengan tujuan agar bisa dimanfaatkan untuk 
alternatif penanaman sayur yang mudah. 
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Pelatihan herbarium dilakukan dengan mengajak anak-anak/remaja 
untuk mecari berbagai jenis tumbuhan. Sebelum mencari tumbuhan 
anak-anak/remaja diajarkan mengenai kriteria tumbuhan yang dapat 
dijadikan herbarium. Tumbuhan yang telah diperoleh dikeringkan 
dengan cara ditempelkan pada koran bekas kemudian didiamkan sampai 
kering kurang lebih selama seminggu hingga sepuluh hari. Tumbuhan 
yang telah kering diletakkan pada album foto dan kemudian diberi etiket 
klasifikasi dari tumbuhan. Pencarian nama tumbuhan dibantu dengan 
menggunakan aplikasi. Anak-anak/remaja juga dijelaskan terkait bagian-
bagian tumbuhan. 
i. Penyelenggaraan edukasi tentang ilmu komunikasi dan public speaking 
Penyelenggaraan edukasi tentang ilmu komunikasi meliputi 
penyuluhan internet dan penyuluhan seputar penggunaan sosial media. 
Penyuluhan internet kepada anak-anak, memberikan pengertian tentang 
pengaruh positif dan negatif internet. Internet dapat memudahkan anak-
anak dalam berinteraksi dan memahami pelajaran dengan wawasan yang 
luas secara otodidak. Tetapi internet juga ada pengaruh negatif nya 
seperti Cyber Bulliying  yang terjadi di internet dengan cara melihatkan 
berita berita yang merugikan diri sendiri jika menggunakan internet tidak 
secara bijak dan menjelaskan tentang manfaat dan bahaya internet secara 
lisan. Yang dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah sebanyak 15 anak. 
Para remaja diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara 
menggunakan media sosial dengan baik dan diberi pengetahuan tentang 
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efek yang terjadi apabila sembarangan menggunakan media sosial. 
Dalam penyuluhan ini para remaja juga di berikan pengetahuan tentang 
apa yang dinamakan media sosial, batasan-batasan dalam penggunaan 
media sosial dan tips-tips dalam penggunaan media sosial dengan 
menggunakan lisan dan video-video tentang pengaruh media sosial. 
Dengan memberikan penyuluhan ini kepada remaja diharapkan mereka 
sadar akan bagaimana penggunaan media sosial dan tidak berunjung 
kepada hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri. Kegiatan ini 
dilakukan di Posko KKN sebanyak 9 orang. 
Melatih public speaking adalah upaya meningkatkan pengetahuan 
dan wawasan remaja tentang public speaking dan mengembangkan 
keterampilan remaja mengenai public speaking sekaligus meningkatkan 
rasa kepercayaan diri akan berbicara di depan umum. Kegiatan ini 
dilakukan di Posko KKN dengan menjelaskan secara lisan dan praktek 
untuk maju memperkenalkan diri dan berbicara apa yang mereka pahami 
setelah mengikuti kegiatan Public Speaking yang sudah dilaksanakan 
dua kali. Mereka mempraktekan kegiatan ini sangat percaya diri. 
Kegiatan ini mempunyai tema yaitu “Young Speaker In Action!” 
dengan tujuan menanamkan rasa percaya diri pada anak untuk bisa 
bersaing dan berkompetisi dalam menyongsong masa depang gemilang 
dan belajar menjadi MC atau menjadi pendamping MC orang dewasa 
dalam mebawakan acara, melatih anak-anak agar dapat berbicara di 
depan umum. Kegiatan ini dilakukan di Masjid Al-Hidayah pada dua kali 
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dan hari pertama penjelasan dan memperlihatkan video-video yang 
menumbuhkan rasa percaya diri anak agar dapat berkomunikasi dengan 
baik, lalu kegiatan kedua praktek membawakan MC satu persatu anak di 
maju didepan untuk belajar tampil berkomunikasi dengan baik didepan 
umum. 
j. Penyelenggaraan penanaman kembali tanaman 
Penyelenggaraan penghijauan atau penanaman kembali tanaman ini 
berlokasi di pinggiran jalan Dusun Banyuurip yaitu di RT 02 lalu di RT 
04 dengan sasaran anak-anak yang berada di Dusun Banyuurip dan 
sebagai langkah awal pengenalan tentang pentingnya menanam pohon 
untuk kelangsungan makhluk hidup. 
k. Pelatihan Percobaan Kimia Sederhana 
Percobaan kimia sederhana mencakup dua kegiatan yaitu Pelatihan 
meniup balon dengan cuka dan sodakue serta pelatihan percobaan magic 
liquid kepada anak-anak. Pelatihan meniup balon dengan cuka dan 
sodakue adalah salah satu program kerja dibidang keilmuan Teknik 
kimia. Percobaan ini dilakukan padaa tanggal 13 februari 2020 di 
halaman masjid al-hidayah padukuhan banyuurip, caturharjo, pandak 
Bantul. Program kerja ini berlangsung selama 150 menit yang dimulai 
dari jam 15.00-17.30 WIB dan Kegiatan ini di ikuti oleh 8 anak-anak 
(+5tahun). Tujuan dari program ini adalah mengenalkan kepada anak-
anak tentang reaksi kimia sederhana dan mudah sehingga harapannya 
anak-anak lebih tertarik dengan ilmu kimia/fisika.  
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Bahan yang digunakan juga sangat mudah ditemukan, seperti cuka, 
soda kue, air, botol, dan balon. Pada saat kegiatan berlangsung, anak-
anak terlihat sangat menikmati dan tertarik, hal ini terlihat dari 
antusiasme anak-anak yang mengikuti kegiatan. Metode pelatihan ini 
cukup mudah, yaitu dengan instruktur memberi penjelasan tentang 
percobaan yang kemudian anak-anak mempraktekkannya sendiri secara 
langsung. Hasilnya, semua anak berhasil melakukannya dengan baik dan 
benar. 
Pelatihan percobaan magic liquid kepada anak-anak merupakan 
program kerja dibidang keilmuan Teknik kimia yang ditujukan kepada 
anak-anak. program ini berlangsung pada tanggal 19 februari 2020 di 
halaman masjid al-hidayah padukuhan Banyuurip, Caturharjo, Pandak, 
Bantul. Program kerja ini berlangsung selama 150 menit yang dimulai 
dari jam 15.30-18.00 WIB dan Kegiatan ini di ikuti oleh 7 anak-anak 
(+5tahun). Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan perubahan 
fisika/kimia yang sangat sederhana kepada anak-anak TPA masjid al-
hidayah. Pelatihan percobaan magic liquid ini dilakuan satu kali. metode 
yang dilakukan adalah dengan memberi penjelasan kepada anak-anak 
terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilakukan, kemudian 
dilanjutkan dengan memberi penjelasan alat bahan yang digunakan oleh 
tentor dan dilanjutkan dengan praktek oleh anak-anak. Bahan yang 
digunakan cukup mudah untuk ditemukan diwarung atau warung-warung 
yang ada di desa, yaitu vitamin c, air, obat luka betadine, dan gelas air 
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mineral. Metode dan percobaan yang mudah membuat anak-anak sangat 
tertarik dan sangat menyukainya. Pada dasarnya percobaan ini adalah 
perubahan warna yang ada di air. air yang ditetesi obat betadine akan 
berubah menjadi warna merah, yang nantinya bila diberi vitamin c air 
akan kembali menjadi putih/bening. Program kerja ini alhamdulillah 
berjalan dengan lacar dan aman. Hasil atau keluaran dari pelatihan ini 
harapannya adalah anak-anak dapat mengetahui bahwa belajar 
fisika/kimia itu menyenangkan bahkan dapat dilakukan dengan 
percobaan-percobaan yang mengasyikkan. 
l. Penyelenggaraan English for Children 
Kegiatan ini yaitu bimbingan anak- anak SD di Dusun Banyu Urip 
dengan menayangkan video dengan materi Greeting Introduce My Self.   
Penyelenggaraan English For Children dapat melatih anak-anak dalam 
memberi informasi tentang perkenalan diri kepada orang lain dalam 
Bahasa Inggris.  Kegiatan ini di laksanakan di masjid Al-Hidayah dengan 
berjumlah 8 anak- anak di Banyuurip. 
Penyelenggaraan English for Children ini juga mencangkup 
pembimbingan anak-anak SD di Dusun Banyuurip dengan materi 
pengenalan nama-nama benda dengan media video. Kegiatan ini, anak-
anak menonton video dengan mengerjakan lembar kerja siswa yang 
diberikan. Lembar kerja siswa tersebut berisi pertanyaaan dengan 
mencocokan gambar dengan nama-nama benda di dalam rumah yang ada 
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di video. Hal ini bertujuan agar anak-anak mudah memahami dan 
mengingat kosa kata nama-nama benda di dalam rumah. 
m. Konseling Islami 
Konseling islami adalah proses pemberian bantuan terarah, continu 
dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangakn fitrah 
beragama yang dimilikinya secara optimal dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Al-Qur’an dan hadits. Tujuan dari Konseling islami 
Adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia 
seutunya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 
Konseling islami dilakukan di Masjid Al-Hidayah dengan menggunkan 
media Puzzle yang mempermudah anak-anak memahami tentang materi 
yang diberikan oleh konselor. 
 
 
 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan merupakan kegiatan kerohanian yang 
dilaksanakan selama Kuliah Kerja Nyata Berlangsung. Kegiatan yang 
termasuk dalam bidang keagamaan yang diprogramkan antara lain: 
a. Pembinaan bimbingan TPA 
Pembinaan TPA di Dusun Banyuurip di lakukan di Masjid Al-
Hidayah setiap harinya mulai dari jam empat sore dengan dengan 
sasaran anak-anak Dusun Banyuurip. Tujuannya agar anak-anak dapat 
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membaca dan memahami huruf hijaiyah, tajwid, mahroj dan tahsin al 
quran. Pada pembinaan TPA anak-anak juga didampingi untuk 
menghafal surat-surat pendek, hadist, asmaul husna, doa sehari-sehari 
dan menambah wawasan serta meningkatkan ilmu pengetahuan 
tentang dasar agama islam seperti nama beserta tugas malaikat, rukun 
iman, rukun islam, adab kehidupan sehari-hari dan kisah-kisah nabi. 
Anak-anak sangat antusias dalam melakukan kegiatan TPA setiap 
harinya. 
b. Pendampingan anak tentang dasar agama islam 
Pendampingan mengenai dasar – dasar agama Islam dilakukan 
di Masjid Al- Hidayah di dusun Banyuurip dengan sasaran anak – 
anak. Tujuannya adalah agar anak – anak mengetahui ilmu agama 
sejak usia dini. Materi yang disampaikan adalah pengetahuan 
mengenai rukun Iman, rukun Islam, serta sifat – sifat Nabi. 
 
c. Penyelenggaraan pendataan inventaris masjid 
Dusun Banyuurip memiliki beberapa masjid, salah satunya 
Masjid At-Takarub. Masjid At-Takarub memiliki beberapa barang 
untuk menunjang kegiatan seperti papan tulis, meja, lemari, tikar, 
kotak amal dll sehingga perlu diadakan inventarisasi agar tertib dan 
teratur. 
d. Pendampingan menulis surat pendek Alquran  
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Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 dan 22 februari 2020 di 
masjid Al-Hidayah dusun Banyuurip yang ditujukan untuk anak-anak  
TPA masjid Al-Hidayah. Kegiatan ini diikuti oleh 5 orang anak. 
Tujuan dilaksanakannya program kerja ini adalah, diharapkan anak-
anak dapat lebih bisa menghafal sekaligus belajar untuk menulis surah 
Al-fatihah dan Al-Fill beseta artinya dengan baik dan benar. Saya 
sebagai pengada program kerja penulisan surat pendek dalam Al-
Quran beserta artinya, terlebih dahulu menyediakan kertas gambar 
yang sudah diberi pola berupa titik-titik halus surah pendek yang akan 
ditulis. Nantinya, oleh anak-anak akan ditulis/ditebalkan dan diwarnai 
menggunakan pensil, spidol, atau bolpoin yang sudah disediakan. 
Selanjutnya, anak-anak menuliskan arti dari surat pendek yang telah 
ditulis dengan cara melihat arti dan menyalin arti surah tersebut dari 
dalam al-quran. 
 
 
e. Pendampingan tata cara beribadah 
Pendampingan tata cara beribadah dilakukan pada saat kegiatan 
TPA dengan sasaran anak-anak. Tata cara beribadah yang diajarkan 
yaitu tata cara berwudhu dan tayammum yang benar dan baik meliputi 
rukunnya, niatnya, perbedaan berwudhu dan tayammum serta kapan 
seseorang harus berwudhu dan diperbolehkan untuk bertayammum. 
f. Penyelenggaraan pengajian warga Dusun Banyu Urip 
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Pengajian merupakan salah satu program bersama (unit) dalam 
bidang keagamaan yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020 
setelah Isya di Masjid Al-Hidayah dengan sasaran seluruh warga 
Dusun Banyuurip. Pengajian dilakukan pada malam terakhir masa 
KKN diawali dengan penyampaian program kerja yang sudah 
terlaksana di Dusun Banyuurip selama 1 bulan lalu dilanjutkan 
pengajian yang diisi oleh Ustad Surono. Pada akhir acara dilakukan 
pamitan dan perpisahan KKN dengan warga Dusun Banyuurip, selain 
untuk menambah Ilmu tentang agama pengajian ini juga menjalin 
silaturahmi dengan warga. 
g. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FAS) 
Festival anak sholeh merupakan program kerja bersama (unit) 
dalam bidang keagaamaan. FAS dilakukan pada tanggal 22 Februari 
2020 di Masjid Al-Hidayah dengan sasaran anak-anak, FAS 
merupakan output dari kegiatan TPA yang telah dilakukan lebih 
kurang selama 1 bulan. Anak-anak sangan antusias dalam mengikuti 
FAS, lomba-lomba yang diadakan yaitu lomba adzan, lomba hafalan 
surah pendek, lomba mewarnai tingkat TK dan SD serta lomba kisah 
teladan. Pengumuman pemenang serta pembagian hadiah dan 
doorprize dilakukan 3 hari setelah FAS dilaksanakan. Diharapkan 
dengan adanya kegiatan FAS ini membuat anak-anak semangat dalam 
mengaji dan meningkatkan pengetahuan tentang agama islam. 
h. Penyelenggaraan kebersihan masjid 
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Penyelenggaran kebersihan masjid dilaksanakan rutin setiap 
minggunya sebanyak 3 kali pada hari jum’at sebelum sholat jum’at 
dilaksanakan bertempat di Masjid Al-Hidayah. Para peserta KKN 
membersihkan mesjid mulai dari menyapu, mengepel dan 
membersihkan serta menata Alquran dan buku yang terdapat di 
Masjid. Dengan adanya program ini diharapkan meningkatkan 
kesadaran warga dalam menjaga kebersihan masjid sebagai tempat 
beribadah. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Pelatihan kerajinan tangan 
Pelatihan kerajinan tangan terdapat beberapa pelatihan seperti 
pembuatan gelang dari tali kur, pembuatan celengan, menggambar 
dan mewarnai, membuat kerajinan dari sedotan bekas, Pelatihan 
membuat kerajinan tangan dan membuat prakarya ditujukkan untuk 
mengasah keterampilan dalam membuat suatu prakarya yang 
mempunyai nilai seni dan bernilai ekonomi.  
Pembuatan gelang dari tali kur dilakukan di posko KKN dengan 
sasaran anak-anak, kegiatan dilakukan dengan pemutaran video cara 
membuat gelang dan praktik pembuatan gelang. Pada akhir sesi 
gelang yang dibuat diberikan kepada anak-anak. Dengan begitu, anak-
anak lebih antusias terhadap pelatihan tersebut. 
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Pembuatan karya seni yang dilakukan berupa pembuatan 
celengan dari barang bekas, dihias dengan kertas bergambar animasi 
dan diberi pita. Tujuan adanya pembuatan karya seni yaitu untuk 
mengasah ketrampilan dan kreatifitas kepada anak-anak di dusun 
Banyuurip. 
b. Pelatihan Olahraga 
Pelatihan olahraga ini merupakan pengenalan teknik dasar 
dalam sepakbola dan peraturan sepakbola yang bertujuan untuk 
menambah wawasan terhadap anak-anak dusun Banyuurip dalam 
bermain sepakbola. Dengan tersedianya lapangan serta banyaknya 
anak-anak yang sering bermain sepakbola di dusun Banyuurip maka 
sangat perlu untuk diberikan pengetahuan tentang teknik atau 
peraturan sepakbola. Adapun beberapa teknik yang di ajarkan yaitu, 
teknik menendang, menggiring, mengontrol bola, menyundul, dan 
menjaga gawang. Program ini terlaksana pada tanggal 25 februari 
2020 dengan jumlah anak-anak yang mengikuti pelatihan sepakbola 
sebanyak 9 orang. 
c. Pengenalan lagu daerah dan nasional 
Pengenalan lagu daerah dan nasional disini bertujuan untuk 
memperkenalkan kepada anak- anak dusun Banyuurip sehingga lebih 
mencintai daerah dan tanah air Indonesia, hal tersebut dimaksudkan 
karena anak- anak jaman sekarang lebih tahu lagu- lagu dewasa yang 
tidak sesuai dengan perkembangannya. Contoh lagu daerah seperti 
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ampar-ampar pisang dan kampuang nan jauh di mato, kicir-kicir, ayo 
mama, dan desaku sedangkan lagu nasional yaitu maju tak gentar, 
berkibarlah benderaku, gugur bunga dan Indonesia Pusaka. 
d. Penyelengaraan pelatihan animasi 
Program kerja ini bertujuan untuk mengenalkan siswa 
SMA/SMK tentang dasar-dasar pembuatan animasi. Kegiatan ini 
bertempat di posko KKN XIV D.2 dengan mengundang Mahasiswa 
Teknik Informatika di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. 
Dalam pelatihan ini siswa diajarkan cara menggunakan aplikasi 
PaintToolSAI dan Adobe Animate serta diasah kreatifitas 
menggambar dan membuat ilustrasi di kedua aplikasi tersebut. 
e. Penyelenggaraan permainan tradisional 
Permainan ini dilaksanakan di posko kkn dengan sasaran anak-
anak. Permainan bekel sendiri adalah permainan yang dilakukan dua 
atau lebih dari dua orang dengan menggunakan bola bekel dan biji 
bekel yang berjumlah 6-10. Pada saat ini permainan bekel sendiri 
sudah jarang di mainkan oleh anak-anak. 
f. Pelatihan mozaik untuk anak-anak dari kertas lipat 
Kegiatan ini merupakan program kerja bersama (unit) dalam 
bidang kesenian, dilaksanakan di posko KKN dengan sasarannya 
yaitu anak-anak. Mozaik ini dari kertas origami yang digunting 
menjadi ukuran kecil lalu ditempelkan dengan lem pada gambar yang 
belum memiliki warna sebagai pengganti dari pensil warna.  anak-
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anak sangat antusias dalam membuat mozaik tusuk ini, tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan daya pikir, 
keuletan dan kreativitas dari anak-anak. 
g. Penyelenggaraan Senam Lansia 
Senam sehat merupakan program bersama dalam bidang 
olahraga, senam dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu pagi yaitu 
pada tanggal 9 dan 16 Februari. Senam dilakukan di halaman rumah 
seorang warga, sasaran kegiatan ini yaitu seluruh masyarakat dusun 
Banyuurip mulai ibu-ibu, lansia, bapak-bapak dan anak-anak. Senam 
dipimpin oleh seorang instruktur senam dari luar sehingga masyarakat 
lebih antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Tujuan kegiatan ini untuk 
meningkatkan kesadaran pentingnya hidup sehat dan kesehatan fisik 
bagi warga Dusun Banyuurip. 
 
 
h. Penyelenggaraan Pembuatan Mading 
Kegiatan ini dilakukan di Masjid Al-Hidayah dengan 
menyungsung tema keagamaan dengan membuat kesenian dan 
keterampilan menghias mading semenarik mungkin membuat 
berbagai judul keagamaan seperti rukun islam, rukun iman, tata cara 
berwudhu dan nama-nama nabi dsb. Lalu di pasang di Masjid Al-
Hidayah, yang bertujuan agar anak-anak selalu mengingat apa yang 
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telah dibuat dan melatih tererampilan menghias mading dengan 
berbagai warna dan hiasan. 
4. Bidang Tematik/Non-Tematik 
a. Penyelenggaraan Sosialisasi program 
Kegiatan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2020 di Masjid Al-
hidayah dengan sasaran warga Dusun Banyuurip. Pada kegiatan ini 
dilakukan sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam inisiasi 
program eko-edu wisata yaitu bagaimana memulai atau mengawali 
perkenalan tentang eko-edu wisata. Eko-edu wisata adalah pariwisata 
yang dipadukan pendidikan berkonsep lingkungan/alam sehingga 
dapat mendidik wisatawan dan meningkatkan ekonomi masyarakat 
lokal. Diharapkan hal ini dapat diterapkan di Dusun Banyuurip yang 
memiliki banyak potensi. 
b. Penyelenggaraaan Edukasi tentang kesehatan lingkungan ANAK 
ANAK 
Kegiatan ini dilakukan di setiap RT dengan sasaran anak-anak. 
Adapun penyenggaraannya yaitu memberikan edukasi tentang 
pemilahan/pemanfaatan sampah. Sampah harus dipilah saat dibuang 
berdasarkan jenisnya, yaitu warna hijau untuk sampah organik seperti 
dedaunan dan sisa makanan, warna kuning untuk sampah anorganik 
seperti plastik dan merah untuk sampah B3 (Bahan Berbahaya dan 
Beracun). Dengan adanya pemilahan sampah pengelolaan dan 
pemanfaatan sampah akan lebih mudah seperti pemanfaatan sampah 
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organik sebagai pupuk kompos dan sampah anorganik untuk didaur 
ulang atau dapat dijadikan kerajinan dari barang-barang bekas. 
PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yaitu semua perilaku 
kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga 
atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan 
berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Pada 
kegiatan ini anak-anak diajari bagaimana cara mencuci tangan dengan 
baik dan tepat dengan air bersih mengalir dan memakai sabun lalu 
mengenal berbagai macam vitamin untuk tubuh dan membudayakan 
hidup sehat dengan memakan buah dan sayur setiap hari serta 
melakukan aktivitas fisik setiap hari. Anak-anak sangan antusias 
dalam mengikuti kegiatan ini, diharapkan dengan adanya kegiatan ini 
membuat anak-anak sadar pentingnya hidup sehat dan jauh dari 
jangkauan penyakit. 
c. Penyelenggaraan edukasi tentang analisa potensi wilayah pada 
bapak/ibu dan karang taruna 
Edukasi tentang Analisa Potensi Wilayah di Dusun Banyu 
Urip bertujuan memberi informasi untuk warga Banyu Urip mengenai 
potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut terbagi menjadi 
dua yaitu potensi area meliputi tanah lapang yang terletak 
bersebelahan dengan perkebunan jagung dan berhadapan dengan 
Masjid Al-Atsar, kemudian jalan pafinblog, pekarangan rumah warga 
serta peternakan warga, yang kedua potensi masyarakat yaitu Usaha 
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Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Warga Banyu Urip memiliki 
UMKM yang beragam dan dapat dikembangkan beberapa diantaranya 
yaitu penjual dan pembuat makanan dari bahan dasar tiwul, pembuat 
dan penjual batik tulis, penjual dan pembuat entok-entok yang 
berbahan dasar jagung atau tepung beras, penjual ikan hias, penjual 
celengan aneka bentuk hewan serta potensi yang lainnya. Sasaran dari 
edukasi ini yaitu bapak/ibu dan karang taruna, karang taruna sendiri 
merupakan lembaga masyarakat yang anggotanya merupakan anak-
anak muda yang masih memiliki energi untuk menggerakan warga 
yang lain. 
d. Penyelenggaraan edukasi tentang Eduwisata dan Ekowisata pada 
bapak/ibu dan karang taruna 
Program kerja tematik ini menyasar warga dari kalangan 
bapak-bapak/ibu-ibu dan karang taruna, edukasi yang diberikan 
adalah materi tentang konsep eduwisata yang telah dipertimbangkan 
dengan matang, konsep ini merupakan tawaran untuk warga Dusun 
Banyu Urip agar digunakan kedepannya saat membangun Desa 
Wisata. Konsep yang ditawarkan merupakan kelanjutan dari Analisa 
Potensi yang telah dilakukan. Konsep yang ditawarkan yaitu tanah 
lapang bisa dibangun menjadi camping ground namun dengan 
penambahan pepohonan di pinggiran tanah lapang, jalan pafinblog 
bisa dijadikan untuk jalur goes dipercantik melalui penanaman 
tanaman seperti bunga serta bisa juga dilakukan pemagaran agar jalan 
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terlihat lebih rapi, pekarangan rumah dapat dijadikan lahan untuk 
menanam sayur, dan limbah peternakan bisa diolah menjadi pupuk 
atau biogas serta UMKM yang ada di Dusun Bnyu Urip dapat 
dikembangkan melalui promosi di media sosial seperti facebook, 
Instagram serta website. 
e. Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan potensi wilayah 
(kerajinan/kuliner/budaya) 
Padukuhan Banyuurip memiliki beragam potensi wilayah 
yang dapat dikembangkan dan dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat. Selain potensi alam banyak masyarakat yang memiliki 
usaha baik dibidang kuliner maupun kerajinan. Usaha masyarakat 
dibidang kuliner meliputi tiwul ayu, enthok-enthok, aneka jajanan 
pasar, sedangkan untuk kerajinan seperti batik tulis, pemanfaatan 
batok kelapa  menjadi celengan. Selain beberapa potensi tersebut juga 
terdapat masyarakat yang memiliki usaha budidaya ikan hias seperti 
ikan cupang (Betta sp.). Berikut beberapa pelatihan yang dilakukan 
untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat: 
1) Pengolahan 
Pelatihan pengolahan dilakukan pada usaha tiwul ayu milik 
ibu Payem, serta enthok-enthok. Tiwul ayu merupakan salah satu 
olahan yang dibuat dari tepung singkong, tiwul ayu umumnya 
memili rasa gula jawa. Untuk pelatihan pengolahan dilakukan 
penambahan variasi rasa seperti coklat dan keju. Untuk 
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pengolahan rasa coklat dan keju dicampur langsung saat 
mengukus tiwul sedangkan keju juga ditambahkan parutan di atas 
tiwul yang telah di cetak. 
Pelatihan pengolahan entok-entok yaitu pada bahan dasar 
pembuatan yang pada awalnya memakai tepung jagung diganti 
menggunakan tepung beras. Pengolahan dilakukan dengan 
menambahkan air pada tepung lalu dibentuk bulat-bulat kecil 
yang kemudian dikukus. Entok-entok dapat dinikmati dengan 
didampingi tempe bacem. 
2) Pengemasan 
Pengemasan dilakukan untuk produk tiwul dan entok-entok. 
Tiwul ayu dicetak dan diletakkan di plastik mika yang telah diberi 
alas daun pisang. Untuk kemasan mika diberi label tiwul ayu ibu 
payem. Untuk entok-entok juga dikemas menggunakan mika dan 
diberi label. 
3) Pembuatan kontent 
Pembuatan kontent dilakukan saat pelatihan pengolahan 
hingga pengemasan. Kontent yang dibuat berupa foto dan vidio 
pembuatan tiwul, mulai dari persiapan hingga pengemasan. 
4) Medsos 
Media sosial yang dibuat tidak hanya untuk salah satu 
produk namun semua produk dalam satu akun media sosial. 
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Nama akun media sosial yang dibuat yaitu dusunbanyuurip untuk 
instagram dan facebook serta website banyuuripcaturharjo. 
5) Pengurusan PIRT 
Pengurusan ijin Pangan-Industri Rumah Tangga (P-IRT) 
bertempat di RT 03, peserta kegiatan merupakan pengusaha 
pangan skala rumah tangga yang ada di Dusun Banyuurip. Peserta 
pelatihan mendapatkan berbagai ilmu dalam bidang industri 
diantaranya adalah peraturan kemasan, bahan tambahan pangan 
seperti pengawet, pemanis serta pewarna makanan. Serta peserta 
juga diberikan pengetahuan tentang cara membuat perizinan 
PIRT. 
 
f. Penyelenggaraan pemetaan dan system analisis data potensi Dusun 
Penyelenggaraan pemetaan dan sistem analisis data potensi 
Dusun Banyuurip dilakukan saat program kerja upgrading data 
penduduk Dusun Banyuurip, dilakukan analisis data potensi tiap RT 
dengan wawancara tiap rumah terkait potensi yang terdapat pada RT 
tersebut. Dilakukan juga analisis UMKM yang terdapat di Dusun 
Banyuurip seperti toko-toko kelontong, ternak ayam dan sapi dan 
makanan-makanan seperti bakso dan somay. Output dari kegiatan ini 
adalah dilakukan pemetaan dengan membuat peta data potensi dusun 
Banyuurip tiap RT nya dengan hasil RT 01 terdapat batik bapak 
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Tugiran, peternakan ayam dan tiwul Ibu Payem, RT 02  terdapat 
grafika sablon, RT 03 terdapat peternakan sapi dan peternakan ayam, 
terakhir RT 04 terdapat ikan hias pak Lilik dan pengolahan entok-
entok. Diharapkan dengan adanya pemetaan sistem analisis ini 
mempermudah dan mengetahui potensi-potensi apa saja yang terdapat 
di Dusun Banyuurip yang nantinya bisa dikembangkan dan dimajukan 
serta menjadi ciri khas dari dusun tersebut. 
g. Penyelenggaraan Pendampingan Bazar 
1) Bazar 
Kegiatan bazar dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan 
Pandak, Bantul. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa 
KKN yang tersebar di kecamatan Pandak, rangkaian acara yang 
diadakan mulai dari pentas seni hingga bazar potensi masing-
masing dusun. Dusun Banyuurip menampilkan potensi 
diantaranya, makanan entok-entok dan tiwul, ikan hias, serta 
celengan berbagai bentuk hewan. Berbagai hal yang ditampilkan 
sudah melalui pendampingan sebelum bazar berlangsung. 
B. Kegiatan yang Tidak Terlaksana 
Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana oleh mahasiswa KKN 
reguler periode 76 unit XIV C.2 dusun Banyuurip, kecamatan Pandak, 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Meliputi: 
1. Bidang keilmuan 
a. Pelatihan Pengolahan Sampah 
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Program kerja pengolahan sampah ini tidak dapat terlaksana 
karena terhambat dana untuk membeli bahan pengolahan sampah 
menjadi poc. Sehingga untuk mengganti program tersebut dilakukan 
pengenalan tes buta warna, sasaran pengenalan tes buta warna serta 
materi tentang buta warna adalah anak-anak Dusun Banyuurip. 
Pengenalan ini bertujuan untuk memahamkan anak-anak tentang tes 
buta warna yang biasa dilakukan saat memasuki universitas atau saat 
akan melamar pekerjaan tertentu. Pengenalan ini bermanfaat bagi anak-
anak sebagai tambahan wawasan, agar anak-anak tidak lagi asing 
dengan tes ini. 
 
 
 
2. Kesenian 
a. Pelatihan menulis cerpen 
Program kerja pelatihan menulis cerpen tidak dapat terlaksana 
karena kesulitan untuk mengumpulkan anak-anak SMA di dusun 
Banyuurip. Sehingga untuk mengganti program tersebut dilakukan 
kegiatan menggambar dan mewarnai tentang Biologi selain untuk 
mengasah daya pikir anak untuk berpikir kreatif, juga sebagai wadah 
pembelajaran untuk anak mengenal berbagai hal yang dipelajari di Ilmu 
Biologi. Sasaran kegiatan adalah anak-anak yang duduk di bangku TK 
dan SD, kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah. 
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C. Evaluasi 
Selama pelaksanaan KKN ada beberapa program yang tidak sesuai 
dengan tanggal perencanaan, hal ini disebabkan oleh sasaran yang tidak bisa 
pada hari tersebut, namun program tersebut tetap bisa dilaksanakan ditanggal 
lain.  
Terlaksananya kegiatan yang kami rencanakan tidak selalu berjalan 
dengan sempurna, akan tetapi target waktu pelaksanaan program tercapai sesuai 
dengan perencanaan program. Berikut adalah faktor-, lomba-lomba yang 
diadakan yaitu lomba adzan, lomba hafalan surah pendek, lomba mewarnai 
tingkat TK dan SD serta lomba kisah teladan.faktor yang mempengaruhi 
berjalannya kegiatan yang direncanakan, antara lain : 
 
5. Faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang 
ditemukan, antara lain :  
a. Penyesuaian waktu pelaksanaan program dengan aktivitas masyarakat. 
b. Sulitnya membudayakan ketepatan waktu dalam menghadiri kegiatan 
sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan. 
c. Anak-anak di Dusun Banyuurip mudah bosan dan meminta untuk 
mengganti materi lain. 
6. Faktor Pendukung 
Selain faktor penghambat, adapula faktor pendukung terlaksananya 
kegiatan yang direncanakan, antara lain : 
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a. Partisipasi masyarakat yang memandang tujuan kegiatan menuju 
kearah yang positif dan bermanfaat bagi perkembangan mereka. 
b. Dukungan para tokoh masyarakat baik pejabat maupun ulama setempat. 
c. Kesesuaian program kegiatan dengan kebutuhan pengetahuan 
masyarakat desa khususnya petani dan potensi yang ada di dusun.  
d. Masyarakat yang selalu terbuka, mempermudahkan mahasiswa dalam 
melakukan pendekatan. 
e. Dukungan dan bantuan baik secara moril dari karang taruna juga 
melancarkan kegiatan yang dilakukan. 
f. kekompakan mahasiswa KKN dalam menjalakan program juga telah 
menjadi faktor tesendiri dalam terlaksananya program-program kerja. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pelaksanaan, pembahasan dan mengevaluasi semua 
kegiatan yang telah terlaksana selama kurang lebih satu bulan mulai 30 Januari-
27 Februari 2020, dapat disimpulkan:  
1. Pelaksanaan program kegiatan individu maupun kelompok secara umum 
dapat berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala seperti 
pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai dengan waktunya. 
2. Masyarakat menyambut baik kegiatan KKN dan memberikan dukungan 
dalam pelaksanaan program kegiatan KKN. 
3. Masyarakat Banyuurip memiliki kerjasama dan sikap yang baik dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga dapat tinggal dengan nyaman. 
4. Anak-anak di dusun Banyuurip memiliki semangat yang besar untuk 
mengikuti kegiatan TPA dan bimbingan belajar. 
5. Wilayah Dusun Banyuurip, Caturharjo, Pandak, Bantul memiliki wilayah 
yang kondusif dan tepat untuk terlaksananya kegiatan KKN 
B. Saran 
Setelah terlaksananya KKN dan berbagai program di Dusun Banyuurip, 
Caturharjo Pandak Bantul adapun ada berapa hal yang penting untuk diperhatikan 
dan kami sampaikan dan berkaitan langsung dalam pelaksanaan KKN. Adapun 
saran-saran yang perlu kami sampaikan terkait pelaksaan KKN di Dusun Banyuurip 
yaitu :  
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1. Masyarakat dan pemerintah setempat  
a. Diharapkan kepada masyarakat untuk tetap melanjutkan program KKN 
yang telah terlaksana oleh mahasiswa KKN. 
b. Kepada warga di Dusun Banyuurip tetap menjaga kerukunan dan tetap 
menjalin silaturahmi. 
c. Diharapkan kepada masyarakat untuk mendukung setiap program-
program pembangunan demi kemajuan dusun. 
d. Masyarakat menyadari bahwa kehadiran mahasiswa KKN di lokasi KKN 
bukan merupakan sumber dana, melaikan merupakan kelompok kecil yang 
memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga yang terbatas. 
e. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam setiap program yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. 
f. Pemerintah hendaknya ikut berperan aktif dalam rangka mensosialisasikan 
tentang maksud dan tujuan KKN. 
2. Mahasiswa periode berikutnya 
a. Diharapkan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan KKN 
mempersiapkan diri baik fisik, mental, maupun keterampilan sehingga 
dapat melaksanakan program KKN dengan maksimal. 
b. Diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan sikap kebersamaan dan 
meningkatkan hubungan baik dan harmonis dengan anggota KKN, tokoh 
masyarakat dan perangkat dusun. 
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3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
a. Pembekalan yang dilaksanakan oleh panitia KKN cukup membantu dalam 
melaksanakan kegiatan KKN, tapi sayangnya jarak waktu antara 
pembekalan dan penerjunan KKN yang terlalu lama sehingga mengurangi 
efektivitas pelaksanaan KKN. 
b. LPPM diharapkan memberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait 
terlaksananya kegiatan KKN. 
c. Setelah terlaksananya kegiatan KKN, dusun Banyuurip sendiri masih 
direkomendasikan untuk kegiatan KKN untuk periode selanjutnya. 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yang 
terlibat 
Pelaksanaa
n 
Dokumentasi 
1. Penyelenggaran 
penghijauan 
 Mengelola 
penanaman 
bunga atau 
tanaman hias di 
pot-pot tepi 
jalan di Dusun 
Banyuurip 
 
 
2 x 100” 
 
 
Santi 
Bakobat (F) 
 
 
31 Jan 
2020 
02 Feb 
2020 
 
2. Penyelengaraan 
pelatihan untuk warga 
Dusun Banyuurip  
 Memberi 
pelatihan 
membuat 
hidroponik 
untuk warga 
Dusun 
Banyuurip 
1 x 150” 
Santi 
Bakobat (F) 
19 Feb 
2020 
 
3. Penyelengaraan 
penyuluhan kesehatan 
 Memberi 
sosialisasi 
tentang 
Dagusibu 
kepada 
masyarakat 
 
 
1 x 100” 
 
 
Azizah Putri 
(A) 
 
 
10 Feb 
2020 
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Dusun 
Banyuurip 
4. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
Bahasa Inggris untuk 
anak-anak SD dan SMP 
di Dusun Banyuurip 
 Nama-nama 
hari dan Bulan 
 
 
2 x 50” 
 
 
Anis 
Koningsih 
(C) 
 
5 Feb 2020 
6 Feb 2020 
 
5. Pelatihan membuat 
kerajinan tangan pada 
anak –anak 
 Memberi 
pelatihan 
pembuatan 
celengan dari 
barang bekas 
kepada anak – 
anak di dusun 
Banyuurip, 
Pandak, Bantul 
 
 
1 x 150” 
 
Rievana 
Tanza 
Rahayu (E) 
 
5 Feb 2020 
 
6. Penyelenggaraan 
Pengajian  
 Menyelenggara
kan pengajian 
untuk warga 
1 x 100” Bersama 
26 Feb 
2020 
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Dusun 
Banyuurip 
7. Penyelenggaraan 
Festival Anak Sholeh  
 Menyelenggara
kan festival 
anak sholeh 
untuk anak-anak 
Dusun 
Banyuurip 
1 x 200” Bersama 
22 Feb 
2020 
 
 
8. Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni dan 
Olahraga  
 Menyelenggara
kan senam sehat 
untuk 
masyarakat 
sekitar di Dusun 
Banyuurip 
2 x 150” Bersama 
9 Feb 2020 
16 Feb 
2020 
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9. Penyelenggaraan 
pelatihan pengelolaan 
potensi wilayah 
(kerajinan/kuliner/buda
ya) 
 Memberikan 
pendampingan 
pengelolaan 
potensi wilayah 
(pengolahan) di 
masyarakat 
Dusun Banyu 
Urip Kelurahan 
Caturharjo 
Kecamatan 
Pandak 
2 x 150” 
Tematik/No
n Tematik 
13 Feb 
2020 
15 Feb 
2020 
 
10. Bazar 
 Menyelenggara
kan bazar 
potensi daerah 
di Kecamatan 
Pandak 
1 x 300” 
Tematik/No
n Tematik 
23 Feb 
2020 
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